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/i  . de Málaga y au previncia
laiŝ ire pesadísima, ̂  ̂nérjudfcial para 
la moraliííad y los mtereses públicos.
' ■ Ém 0i. ■
m
: " Aún qiiedan muctias caílés de Málaga enrs 
fangadas, á . causa dé la iailndación' del dô  
mingo.
El Ayuntamiento, preocupado con les 
 ̂elecciones; no ha tenido tiempo de ocupar­
se de tal coáa.
Basura por basura, el - municipio debió 
dar ia preferencia, á las calles.
Todo .el ímprobo trajjajo A {lue es­
tuvo ent^regada la Junta municipal del 
Gen̂ Q[> abasta la'  ̂ (̂ Úoce de la noche 
de ayer, se hai ocasio|iado por que 
Iq^^mqnárquicos, Pieralesj)ad^Z«s/^ 
y. ,cpbáervadbre§ííor*sí«^, lo ,̂ prime­
ros solapadamente \y iQS segundos 
áucara descubierta, no^tian querido 
venir al acuerdo que marca la ley p%- 
ra; que dos republicanos y .todas las 
demás fracciones tuvieran interveil^
. (^ítí eiilás^ mesas electorales: *
inservadores laristas^. en cü-
S ré y T'e{>résentacióh' iUangq- l Ayuutamientó^ cdiud sí fue 
ra m^,depei^enda,s%áM^ db la 
(5'asa, el Sr. Gutiérrez Bueno,;.fupijgn
los que más ,d^cal;adf.«y.termmante- 
me]Qte.,se qpusíéróii^a¿^ue ,̂ al partido 
ytipujbjicano sé id, reconózca el d[ér|̂ - 
cho de intervención.' . ,
Este señor ̂ ^uti^rqz Bueno, se-
,POr
digo óü fá primera reupión. de.la, JuD̂ r 
la rnupipipal ,del ¡densos qqe nid.os, 
múub, .ni ningúninterventor debía 
concederse á los republicanos, fun 
dándose en quei ̂ como él crée, los 
conservadores han . de estar muy 
pronto db nuevo eu;,el,poder, ellos 
los conservadores la r ista s  de Málaga, 
no‘ querían tener en el Ayuntamien- 
*to<;el Jaáííré re p iM ic a n o  que pudieía 
resultar de estas elecciones.
asentimiento que hizo ála^ óbseívá 
ciones def" señor Gutiérrez Bueno, 
qífe'̂ ’if’íl^sá^én pUdstrod córrelígióna- 
noé;' ŷ yá á̂khe. támbién el puéb^o de 
Málaga es el qdeĵ ,tiene, la ‘mayoi 
parte dd culpa dé qúe el partido re- 
publfcano' nó háyá’ oMenidó' ni. si- 




Ua periódico de la corte dice que en Ber­
lín contrastaban poderosamente las figuras 
de GuUón y Bulow,
Efectivamente, sólo álos españoles se 
les ocurre nombrar ministróle Estado á uu 
hombre que .se llama Pío.
‘' ¿Qué piíéde haée ese, sino piar? ^
Y en cuestiones internacionales se hace 
preciso, para ser atendido; bramar¡
iJárcia Prieto ha.dfcíbo en el Congreso que 





 ̂A las pchp fie 1̂  maúaiî  fie ayer continuó 
la sesión fie la Junta Municipal fiel Censo, 
presidiendo el alcalde Br,. Bárcens y Gómez.
Alguien dijo que habían llegado á uq 
arreglo liberales y conservadores; pactan- 
ido ir á la insaculación de candidatos .
Se aseguraba que pajá consumar este
jatropello hallaba rpconcentrada.̂ lq guar­
dia municipal, de cuyo cuerpo veiaáse '^n
el salón de.sesionés diez y siete iudividuos, 
con el segundo jefe Sr. Bamirez.
La versión iba tomando crédito por las 
innumerables idas y venidas y cabildeos 
que celebran los monárquicos de las distin­
tas fracciones políticas.
A las siete interesa el Sr. Calafat que se 
acuerde prorrogar indefinidamente la se­
sión hásta ultimar los trabajos, pues de la 
manera que se está haciendo va á ser im­
posible que estén terminados á su debido 
tiempo.
Expone que por exceso de celo acordó la 
Jímta la computación de nombres, cosa que 
la ley no. exije, por lo. que se incurre en 
responsabilidades.
Excitâ  álos vocales deia Junta'para que 
acuerden lo que hapropuestOi,
El Sr. Benítez Gutiérrez! solicita qué se 
ponga á votación.
El Sr¿ Pon¡cq interesa el cumplimiento de 
la ley qué ordena que laŝ  sesiones fiuraráu 
solamente diez ho^as. cada día.
ílps h r l s pOv acordó en, la sesión deí martes, después de
respeto ,;p,]lfdeyeph9.;'PL(jqqr, anipr í .A la defensa que fie ello hicieron los conser-
eqqidad y A la justicia; isioo por lo dadores»
que pudiera couveuirles eu su actual 
pugna y antagonistno con los ^con- 
; Servadores,parece que no se hubieran 
i opuest.Q, antes de ir á las pesadas y 
opéraéipnés de la iní^acujacióti
Ír, el sorteo, á que spv reconociera á os  ̂repúbtícknbs el déreéhp. d,e| ob­
tener siquiera un interyentor en^cá- 
da mesa eléctórar; pero á ello, pon 
gran empeño con fésón digüd'^de 
níéjbr caüSkVse|jPpuso el señor G\j,- 
tiérrpzBU;eiio por que,segúu él,á los 
republicanos no debe concedérseles 
ni agua. > , V
A_ .̂nqsptros no,crea el señor Gu­
tiérrez ’Bqpno, quje,-noa disgustan 
esp.s actitudes hósulés decididas; al 
cóiilranoí,^B
Manifiesta que tanto el alcalde como el
modo .sabeppSfdp'r||i Ihpdpí^udá
bj| íAí quiénps t|íÍ!^^ 3  ̂i
qjd^nés. spu muésiíoss enéarnwadpa 
ene¡migps>:. •, r ■
Áhótá, cpmp se^ranienté lo hará 
todo el parado républicáno y el ele- 
meiitüípopulari dé Málaga, qué está 
al ladpídó.vlos candidatos republica- 
np^dHicogemos epa 4casd; daspeM  ̂
já. idáhgbDeádpr 
e|tecp)mt/¿j§ép;jan^ designar 
á nudtros correligionarios,  ̂i
Por iofprpnip; auMSú^^^P’ ocu- 
r|^gUjmnchas,posás q»eiPPPheríá esa 
eipécíp dp;;ap,6strpfe, plíoapjco«q.ue el 
sehpr Gulíérrez Bi?ípno> lanzó desde 
lasadturas; depu ináigniicanciá poli*’ 
tica, pites í ppr nijicho qne sé mueva 
y .agite; no pasa de ser más que ttn 
faetmum subalterno de caciques de* 
campanariQ;-' Sólo hemos de déeiylé' 
que lít rep'féséntacióu popular en Ips 
Aftfñtáírm ñunca^f msfre., lio 
Iqüé é6ñStr^ye'ef*'‘jHP*e/P^
<é insopóriábre, pefjüdi^^^  ̂ fuheá- 
í to para Ibs Ámtérésés %díttüñales y 
para la inoralidad^ adunrastlativá,
san Ipf paniaguados y séí^ilótíés dé̂
cátói^Sltad;' d^eAsiéi lleva:A'-'̂ rk’s ÍAttAcs' lláQ
secretario y auxiliares deben tener des­
canso; M . . í
EkpOne que en el caso de que por el 
mucho trabajo hubiera que suspender las 
elecciones el domingo próximo, no se incu­
rre"^ responsabilidad, existiendo además 
el précedenté enr Málaga mismo de haberse 
suspendido, el día^cñaladó, una'alecéioftes 
de diputadoî , á Cortes. , . /
Pide que baga r ía Junta cofno la,d0 Mft-: 
drid, concediendo iuterventpres á cuantos 
cancUdatos han sido procl'cmáfios. .
Invita á los jefes de la Xrátícióií'libérkl y 
conservadora para que acc/éfiaií á lo que so- 
litá,'como prueba efvtdente'de^e va á im­
perar la legalidad en las elecciones.
- ElSr; Estrada manifi.e8ta><iue‘ n9 vá á' 
Ili8cutir |a. legalidad ó no fie ^qspepder la 
sesión; pués lo úóteo qué interesa éá que
El Sr. rectifica msisUán̂ p en sp,
éolicítufi,̂  ., ' '  ......‘ " '
Dice fihé̂ fiebé'̂  batíerééíqá cómqíirobación 
fie intervéntóreS'-para ver sl̂  están en el 
(jenso, ptieá|ya sé hai fiado el caso , en una 
fie las propúpstas i prfeseutadaa .yior el pri- 
íaer disteitoi;:;de que. aquéllos no eran elec-
mres. V 'íósíiifii'':;; ..j  El Sr.: Espejo Martípez; candifiató/ípae- 
ro is i^  JócíaMdfi, áfíû  %
prolpsfa: á qfié sp" refiere j|l 'Srf Marpntó
arpÉ.
por ib s monárquibbií etí c ^ s  
Héficénciá pála Ibs riviÚórési^phticbs 
de su colnüúión.
^ s o  es .el lastre  que á todóSltrahce, 
M iEdda ftrgencia hay? que barrer i de 
^ iuütanuentosypara qub no lle^
f é élcaso de que se encuentren en dépiorable, vergonzosa é insoéterii- 
h lé ifc c ió n  ̂ ue &e halla él de Mála­
ga, después dê  la^gestiótí itialificable 
de?íip;amigos y correligioiiarios dél 
' Sr. te ié rrez  Bueno, el (pie iió quiére 
que h%a'álií répüUióaúo^  pbr 
^ué cbiji Al seguramente seriá;, difí- 
^haciendo : lo que ̂ hasta 
4 ^ .  se ha hecho y lo que se hará en 
lo-sucesivq, mientras ellos s^os,  ̂los 
ntonárqtiicos, y muy . especial menté 
los correligionarios eiel Sr. Gutiérrez
.-i í̂nádejá potítico-mbnálqhica- 
parece que se va á enredar más dé lo 
i^é' áátá, y 'liémpo y <)casfdííeé habrá 
de hacer bailar en la cuerda flojalá 
aíranos caballeros y. de jplbbáj'jquien 
íepfesehtá áduf^éMádeíraihéiite el
7 ̂ Sentido 8üd<Éie¿témMte eísasunté, se
^  ' “ i c ia i r » íá á i f e  pteoí'ie
la primera parte,;-'S impugna lâ  segunda, -la ':extensión de dichas tapias !ltay;;.yMÍa.s 
proponiendo que la insaculación sea por < ppertae que, ciggún fl|.api|leRta,hiáS gentes 
candidatos. , puebJp„ siempre estuvieron cerradas, ,. á
Lo propuesto por el Sr, Calafat, lo appr,!.ê cepción de lh;ipr|4pip!̂ íy(fie fij ;̂pfiqueña
' A Ifiue está ante un calleióu formado ñor layan, como es natural puesto que sé trataba 
de quitar toda intervención á los republica­
nos, los Sres: Fernández de la Somera, Be- 
nitez Gutiérrez y lastrada, combatiendo á 
éstos los Sr es. Pon ce de León y üŷ artinez 
García, apoyándose en el texto de la ley,es­
candalosamente atropellada por los liberará 
les y los conservadores, ahora en estrecho: 
Compadrazgo.
Puesto el» asunto á votación se acordó 
por los mismos 10 votos coutre í  que la in­
saculación; se haga por candidatos? c/i
El Sr;, Fonce dé' León manifiesta que no 
queriendo los .̂ republicanos sancionar cop 
su presencia las' ilegalidades y atropellos 
que se estaban' cometiendo, consignaba su 
más :enérgica>protesta y se retiraban del-sa-; 
lón; hacen-igual protesta los Sres.. Martí­
nez, Rodríguez Martos y Cuenca, y el se­
ñor Presidente dice i í|fié nfllénfií» tjue 
había dado motivo para tal deteî mlnaeígín 
de los' republicanos; replicándole' el señor 
Ponfie quélop actos realizados teran;bastan- 
te» para justificar tal aptitud, y además por 
qué,dada la corrección y sensatez de Ips rc« 
publiéa'np|i: ep todos sus actos, representa­
ba upA prPvocacififf ipáraieilos el que estu­
viera toda 1&: guardia municipal en el sa-
;^ u j n liado, p
‘pped fiel caserío, y par la poi^a. '
á t̂strlWe% |̂í de 1« flnps» >y. sitio
jiíitoiide sé",(Boitiietf«n Iq »; evlm^-
-A la derecha de la entrada principal hay 
las cuadras, y siguiendo á éstas» un calle- 
fin ¡cerrado formado por la tapia que cerca
Málaga 8 de Noviembre 19Ó5.—El Secre­
tario, CoraciteL
La lun^ municipal de Unión Republi­
cana de Humilladei ,̂en el distrito dé Ante- 
quera, ha acordado presentar candidptpB d 
concejales por el primer distrito fie dicho, 
pupblo á domJosé Segura. Galistéñ y don 
Praupisco VelascQ Saqzp y por el pégunfio 
ádonJuan Fernández Rodrigqéz.
Personas llegadas ayer íjií^
lón-en .lqgar de estar en sus., distritosjaban- 
défiados.ké toda Vigilancia, y adunéis eii îos
icio desconocido, era. donde los asesinaff 
'Vpor tAldije y Muñoz Lopc^, calan á. 
il{ie de maza. Avanzando del caUejón ha-, 
interior está un corral - cerrado -com 
^pías altas y buen candado á la-pjierta.| 
ioéntro de éj, al hacerse las excavaciones, 
bqpoñtrárpnse dos, cadáveres sepultados, 
i dé-i^Ds,"el de Miguel Rejado, cuya dés- 
"-■^ón dió lugw 'al descubrimiento fié’ 
mébes.' SigfiiéMóTá Ifñéa dél MúirP, 
or é t̂á;Otro corralillo de forma 
en él fine loé ctímlnaíes habían Ájcié- 
cuatro cafiáyerés.
ás original y curioso de este; maca- 
erto, .es la disposición del caserío, 
preseptaílpieco alguno al exterior, 
do ía particuláridad los que tieue.al 
;! en inWero de catorce, de haUarsP 
esprovistos de rejas. Eu ello se va 
intej l̂ propósito de teqerYacpjdades 
a l̂ nida, nepesária. Todas l̂aS habita;? 
lePcaéeirío se cóffiünlcánléntré, .sí̂  
-Ando una independiente de, láfiy fié-? 
i  biuerto bálláSe situado álá sáiifiá
ciones en aquella Ipcalijdafiu- 
La Juntâ  municipal del Censo no se ha 
reunido ni el domingo -ni el fipinea. Toda la 
documentación ;Se firmó él sábaáoücon fpr^a 
del domingo por los vocales, fió 
El acalde, asustado de sOi. ̂ '̂ rapia obra; 
no se atreve á salir á la¿cal¿e, : ¿ ,
Los republicanofi;^ifiieron el lunes los 
siguientes telp^mas:
«.Gobernador civil; Málaga: 
Tampoc(  ̂hoy reunióse: Junta Censo; Hei ̂ 
teramos protesta telegráfica de ayer;—Isi­
dro Fémdnefeé!.»
«Ministro Gobernación, Madrid.
Ayer no reunióse Junta Geñso. Protesta­
mos! telegráficamente Gobemador;Hoytam-' 
poco reunióse.. Reiteramos protesta Gober­
nador; Demandamos V.iEi’justicia.---Isidro 
•Fernmde»,>
pasillos-inme^atos la- Guardia civil,como si 
de allí.liübiéra fî ê ñsuUar alguna ̂ rave al­
teración de órden piibíico. , ...
Inmediatamente,los concejales reoubíicá-J ^
nos y los candidatos fie nuestro partido que I 
^aban presentes fiel Ayunta-1
Con'esto terminó la.comedia, y los;¿io-|del 
nárquipps se quedaron como Ju m  Palomo. I dp J  -®ld' rodeps. , j
' lüMiiÉif i .niÉiiii ' - -i' .-'Uit'éiiveofamo'io -' l■ MAM I Annqué Juáií Aridrés Aldlje mega'ahoffi
¿  I dilIllJIoll p o r  rinOUiOSIIai l su participación en los crímenes, y ^ra
ello é̂ écíibe extensamente* sobre aquéllos
rZ Correo diario carlista deMa-ly dibuja planos del huerto, pretendiendo
I- .T ídnmnfltTAr rtuc en éSte'Se nudo-.: mátar pordridV publica unk-protesté dirigida al que en éSte-se, pudoi
contra el recibimientó hecho en lacorte A |̂ Pfi®̂ 'Eépera, ;,BÍn,que, él se ei ,  ̂ .
Mr. Loubet, suscrita por varios' católicos feco^demos el famosfi'yreo tem-
de l& Junta provincial' tradiccionalista de í dp en la cárpel de .Lora por los criminales, 
Málaga.̂  ' - ¿ I al seifptesó el Fira/nces. , ;
Entre estos católicos que,- fie palabra se | Mp̂ {>.?*~P®Íáte de ipeptirâ  y-dí la-vey-*
entiende* ofrecen á Pío X nada' menos que dad'co,pao yo be hecho,' para que no moles- 
sus vidas y haciendas y las de su familia* ®®lp® .®,̂ h®.̂ ®®v  ̂ , i
hay ;alg.ubos que firman con su' nombré' y  ̂ ' Tá%ibiarae es lo que |ú fié̂ ias, Ip 
apellidos,como debe hacersé en estoá casos; P̂®® bacía yo. Nuestros crímenes son horri- 
pero .otsQs, más modestos ó.más cucos, qWj l̂ l®®* ?l dip¡í rifias tuviéramos, no serian 
de todo hay en¡ laviña del Señor, firman así: bastantés para pagarlos. ^
Vdirios.f/imcianarios que ejercen cargos pú- í -ñldije. .que daba, el.gplpééra ésc. 
hUcos.— Muchos señores sacerdotes, queporl Muñoz. Sí, yb. Con eótas fuerzas que 
'prudencia {pyno dan su nombre. . | tengo. Tengamos córazón y vamos
4N0 se podría sabéi* quiénes son eéos feé-* '“ 'i®̂ ®̂ ®®»“® hombres. Di la verdad.
á la
MUU13 a VOiáCléii, -■“*'”,'7' Z;.' ' " i í '
éptíéérvádOTes y lib̂  ̂ o d®p los
républicanos,prorrogar.flasesión‘ índéflni-
dam,ente,v:.-'V.,' ‘ ,v
- inmediatameñté. pEppope §1 Sr. Estrada 
suspender el'-acto ppé dos horas* para ir á 
comer. . ' ..
í BÍ Sr. RbdrigúézíMartes dice qúe ya qué 
sé-ha entradp á cümpUMbs cpñ é̂ééioñaiís 
mos y conveniencias de cada fino, no lo 
pjrecéptuado en la;; lé ,̂ i.nt^ésa;qüe nO 'ée 
suependá labésión nl'un minuto..
El Sr. Ppnce se. muestra conforme cpp Ip 
expuestô pór eí Sr. ftódtíguez Hartos y 
licita que ponste en ácta/ su protestâ j caso 
déácordarse süspéndér el áettir fiue sé aca­
ba dê votar continúe. - '
; Orifícase otra yotaciou y.se acuerda por 
IpS imismps .votos snspender la sesión á las 
8ie^'y‘iril|iá.;,’'.!; .̂f^7 'í
Reanudada á las pueye y média, el ééñor» 
Rodríguei Martos interesa que, en cumplí
mieutp. de',un :^al decreto, cuyo «texto. |ipé.el 
úerde Ja Junta no admitir lassécrétá'rio, acu — .-----— ^
plopuéstés dé interventores que no venían 
en foriba,ópPñÍéndóse ,pi Si. i  fiéé*
pué'é fie úfi de^éte ep,.|lue¿ínteryiii  ̂ los
Sirest Estrádá, Maríínez^Garcia y Ponce de 
León; se acuerda no hlfeer lugar á deübe-- 
rar, por diez votos contra cuatro de los se­
ñorea Rodríguez Mártos; Cuenca* Martmez 
y Poúce de León, cohsignáhdosé poÍ éstpé
ypor!los cañdifiatbtf répubtícanps' prócla  ̂
madoS qué Se’ ballabáh 'presentó  ̂ Porresp
ppndiéhté prbi^sta., j , ;
EÍ Alcalde 'brfiéna que se dé lectura a un 
oficio que acaba de recibir del Sr. Gober̂  
nádor, en qpie se diépoufique la Junta terf*continúen caangoneando.- 4  .jue ' ĝtá prái.tici;tíi;>
' Y por hoy no queremos d ^ ir  m tó  p r 6 ^ .  « V í l í  »
ilJPniOdeláW uco-mO í ta ' locU  elMoiott. ticárSé ias eleccipfiés,,  ̂  ̂ |
jEi Sr. Rod̂ ríguez Hartos íntéresPLá cónr 
.tiñúación que sé suspendieran dichas ppe- 
ri^ones y iéfpíocédierá iimiemámeñté á la 
ittsapplacióttde intervéntbrés. •
Ir, Calañtt se muestra conforme eon
róes de la fe católica?
Si estos caballeros fancionarios y sacer­
dotes se andan con tantos escrúpulos y te- 
more.s: ahora, que . la manifeatacióa de .Jas 
ideas religiosas y poiíticas,y menos las:de 
esa elase.mo trae aparejado peligro alguno* 
¿qué hubiéran hecho de haber nacido en los 
tiempos de Nerón ó de Dioeleciano?
A buen seguro fine no hubierán ido á au­
mentar eí'martirologio.
¿Qúé fe parece á L a  Libertad el proceder 
de esos.̂ yot)oS|Católicos,que empiezau*,ófré- 
ciendo la yida y la hacienda y , acaban ñé;- 
gando elpoiabre?
Los orímeíies del 
liitsito del “FraneésM
Algnnos tantecedentes file Baños
JLopors ^
cPnecido éste entre los jugadores 
ventajístaé por; eí apbfibú Memko/nay pérter 
uécía éfina f î í̂aacpmpdafiafii^Peflaftp l̂’ 
Habíá ipéjip individua. dfiiafite sfi,jjnyentud; 
dépefidifi<̂ én)léíÍgunps teigU
dos de Sevilla, de iPs que sálió ppr hechos 
uAdi: bPníQSbs: pajâ él,; las
Aldije:—¡Yaya un empeño 1... S i| Acaso 
partiremos..'
Si tú te hubieras Ido, no habrías vuelto 
como yo. He venido desde Elba para dar mi 
cabeza y salVar unos inocentes .
jy&lñoü!. - ¿Con que no eras tú el que daba 
el golpe? Acuérdate de las dos vueltas que 
le 'Mcisté dar á Federico';Llamas.
' Aldije.-yr(Tacilante), Esas vueltas seilas 
darías tú. v * :
: Muñoz.-^Acuérdate de las veces que me 
has fiicho: Pepe, ¿cuando vestimos el mu- 
n̂eco? (Este muñeco era la barra, de hierro 
'llue utilizaban para mátar y á la que liaban 
Uu trapo, por el extrei&o por donde la, co­
gían). , ,
f Aldije.--rEse se llevaba la mayor partp. 
t Muñoz.-r-(tíiéndo). Si; á. tí cualquiera 
te engaña. Mira eí cándido.» .
Súnos dijo ayer emeLGpbierno civil, que 
el Sr. B̂ zpiz se ha dirigido á los alcaldés 
de Estepona, Yunquera y, otros, pueblo», 
atendiendo las denuncias que llevamos for­
muladas.
Si nuestros correligionarios no obtienen̂  
justicia, la minoría republicana se ocupará 
de estp asvintp,.en las Cortes.
Artes y  Lietrss
iii w i i  M  r i i i
Lqiéá deiChéyille yJoasg'eiRoure :tenfi)Ĵ .'  ̂
ronfieifsyapto; :|l ri^q^ ĵm^había ^piáíúia 
el silencio dé la casa produjo A, los fios 
amantes la misma emoéióo 
La circunstancia de W«;/Mr. ''de Cheville 
hubiese dado pernúspif^a criadós* para sa­
lir aviyó sfis sospf̂ chas. ¿Trataría de sor­
prenderles j^éTentáiídose antes de la hora 
en que sofiyfébándotiar’el Casino?
Luis»* liauá- dó-téíror, »iiJo’ á Jorge: 
■''-{Corre hacia la segunda halfitációií,,




tallado una escena vialeítta entre lo» dos 
‘esposos. Creyó después que elmarMo lé
L e ^ ^ l id a d  e l e c t o r a l
Sr. Director de.\Éx Pbpt|̂ H. 
,Huy séfipr'mío: Ruego fié cabida efi
bani
dê pficio dp%s líámadbs t!er$mtaa. En, esjf 
ta süf nueva yidá íiiytó  ̂ llxfis y bá̂
jas de forMnaVswnfio' coMbeído pŵ  sus 
comi^ñeroéjipoi  ̂ el afánl'ifiné nJofitíába !éii 
préséntarse alhajado, al estremo fie que cal 
si tofiaé étté'kafianSíáî  líiálidb 'lás fibíédíá; 
émj{d|ábalas eñ joyás. Estas apariencias fié 
hoinbre adinerado y sus esplenfiifiepés, fia-* 
bip^ecko fim̂ p̂zérpifié réíativé̂  ptestigibí, 
iéU'̂ Iñaflpr̂  su pueblo natal, al estremo fié 
hanetíé téniénte dé al-
WdéloMdánTO' sfiémédiosfi vida y sus 
autécedentes fie la, época que dependió eni 
él coiíiercio dé Sevilla.
lupn.AnfirééAífiíje
y seis áfios áhfés fieí’ descúbnmíéhíé fie é 
tóé?í»|pií^S.^^ corta
edáifif.f ■ué|u|íñ^ uña' 'fráucésá
que ipoeqtiempo después d llegar á. .dieboí
id éléctoifal.
J!u la villádeTába,fiados los.electprés en 
iqué détémíña Iníéyj sé presentaron con 
Sfinla firmafiá p̂rpâ s.fie Itt vigésima
, Mciéndb lá̂ pfocíámácî ^̂  fie los caUdî  
atps, parpy lener dê pehp á designar ¿iiqterq
ehtoifes. i'"/-"' ' '...
I En, prueba fie la im p q rc ia U i^
[ipártídó íiberáí piéñsa tíácér las pléccip-
- Ya sabemos que los agricultores añaden 
á la tierra sustancias vivas y productos 
químicos, que constituyen, lo. que llaman el 
abono* para mejorar sus tierras y recoger 
mejor cosecha. En el terreno orgánico hay 
también abonos que facilitan el papel de los; 
microbios, y en el terreno de la tuberculo­
sis el abono que más favorece el desarrollo, 
délos bacilos de Koch es el abuso y auujel' 
uso del alcohol. Todos los médicos estamos 
conformes en que la taberpa es la antesala 
del" hospital; es decir, que los bprraebos es- 
tpa élpuestos á mayor número de enferme­
dades que los sobrios, y mueren más jóve­
nes; y además de ser la embriaguez un y|- 
cio'que rebaja la dignidad humana, dismi- 
líuye la resistencia de la especie para las' 
enfermedades,y aun. produce trastornos eá-‘ 
peciales eu los alcohólieos, sobre todo de* 
sus aparatos digestivo, respiratorio y circu­
latorio, que se llainan., enfermedades alco­
hólicas.
Puede beberse el alcobol .de dos mane­
ras: una en la cantidad que contiene el vi­
no y otra puro en forma de licores, y en Es- 
piaña en forma de aguardiente, y en ambas' 
ertgrenda y abona el terreno,produciendo la 
predisposicición adquirida para la tubercu­
losis.- ; - *'■
Para estd empieza por provocar catarro» 
en toda las superficies internas de nuestro': 
cuerpo, que se llaman .mucosas, y princi':̂  
pálmente én las del aparato digestivo,,res-  ̂
piraítorio y circulatorio.. En la primera, 
este [catarro, disminuyendo el apetito, per­
túrbala digestión y disminuye la nutri­
ción, haciendo muy débil al sujeto. Todo* 
él que bebe; mucho come poco; y es un gra­
ve error el creer que el alcohol alimenta y 
da fuerzas,: porque : debemos saber que de’̂ 
dos cuadrillas de trabajadores á las que se 
les fia á la una alcohol y á la pipa agua,
Vino ni alcphQl.dê mngfini géimro, esta se-, 
gunda; produce mas. trnbajp ŷ lps obreros 
tienen iu®j9Y;SéJúd que lo»' .fié In primefa* .
/ En̂ ln ní.upqsíi: fiel aparaíQ.respiratprio* elj 
iñlcphpl, y mfia eí abusp dpbinlsmo,! prpdu-. 
éé catárres crónicoé, y c<^p dice un,refrán:! 
catarro desc^ijdadg, : tisig» Pop
püéblP' álqüiMfi graYé éhfeî ^̂  Irlill &■ 
dándese á su patria en fia qué falíécíó añes
más taMé. Aldijé né la acoriipafió en su Via 
je á Eranciâ  pues había buida de ésta p̂a­
ra esqüivar-la'ééntenciá que sobre él pésábá 
en ■pfóeééó'fiúê  ̂ se lé éigüió por «̂ uíéjirá 
frauduléníâ !fi)& su ptóniér hiatrimomé tóvp; 
^ ^ je  yaíón’náoiéfio
jjfreáp éfi iPs fi® lá c e ­
se esté procé8ay.éfiÍié6Ytad bpy por hnbér- 
sé prpbAfip/plenaméuté; su inoceucia* y una 
hembra qué se encuentra en Frénela con la 
familia de su ihadre. t
Afíp8;fiéBp,ués de llegar á Péflaflor, y vi­
viendo á'ún sé pVimera. esposa, entabló * Al­
dijé r®í4®í®úés. con EipisaHeléndez, mu- 
¿hacha deirárá b̂  ̂ de familia bíén ápo- 
¿odad^ ]E1 j'rancés enamoróse locamente ífie 
élla y ÍPgró hacerla su querida llevándQée- 
.la á vivir al huerto, que ya por aquel entón- 
ces habíá'efiiflcádp: De; estas ámorés, légñi- 
imádps pép̂ pl matrimpnip, cuandp, múrió la 
'primera esposa de Áídije, nacieron tres hi- 
Jbs que ̂ vett en Peñaflor en compañía fie 
su madre. . * '
El Francés ád^rifi el célebre huerto de 
Ibs crímenes poco, tíéiíipo después fie sfi 
tíegéda á Peñaflor.
Cnimtáé| personas han visitado la finca, 
áfiqifinerpn.el convéncimiento de que en su 
fiispo'sfciótf y én la''cpnstrüccióé dél caserip 
presidió íá ifiéá dé Utilizarlo para flUes 
nada recomendables. Tod<^l huerto hálla­
se rodeado de tapias altasl%ie imifiden oĥ  
servar desde fuera lo que dentro ocurra. En
CIO
s, la Junta Uel Céúsq, prpmdida, por érál 
Ide, denegó élfiéréého,'' á*fifiéé̂  
eséhte ai acto t̂Pdbs lPs flrmánteé^e lé 
dula de proclamación.  ̂ ‘
I En vistli|de lo cual, Y cPnél fiil dé’évitar 
astornés'jirQbabléŝ  el día de ía élééciónf 
b̂á,̂ reseniádo en*este Gobierno utía pre­
sta firmada por varios vecinos dé Teéá 
dieridoi élj r̂iibrámientP de un delégádp 
(e*̂ gárantizárá la iibéiíáfi del sufragio.' • ’ 
El Góbérfíador, atenta con la' coniisión,̂  
o constar ,que telegrafiaría al Ministro 
.ndéconpmúiiúátp de los hechos, por ser 
en podría..autorizár el nombramiento dé 
elegado, y. lo .comutricaríicaar Fivmdrtpa; 
ue ’fieppf as» el tanto, de culpa ó acción 
crimiha^ne^pudiéra resultar del acto.
Si lo^éúébípslse fiepideui de' Verdad á 
ps. dprechos; veremos desapáre-;ejercita 






iquismP, á pesar de las raiceé que
' ■ .......... . ' 3ti-páis tiene, sáneándóse la' peS 
sfera adminiétrátiva dé las ca-< 
él oxígeno qúe se desprende de
S. /- i
e las gracias pprla iaserción*que- 
da de Ypitento y S.S., Evaristo Gtomee. ‘ 







én en Moclinejo fueron recbázáfiop 
[ámente fiiprfia Jüntá lócai del Cen- 
bppeétaéde fiandidátbs presenta-- 
ios répúblié’añps. Al protestar dé 
fuerori aménáz'ddó's éstos epri êr 
á íá cárcel, pairé lo cuál él alcalde 
requir^á Ip fuerza Ú̂b,liea.
Háfimécho la coVréspbndiénte denuriciá 
i0 te eí|[uez de instrucción, que ya se Má 
bu]rsadp|á Málaga.
Gomdse ye, eu todas .partefi la legalidad 
eleCtoril moUáVfiúiéá eé fá misiUá.
Por 
á los v! 
sirvén
ta Manlolpal de Unión 
Republlean*
sposicióu del Sr; Presidente se cita 
ales que la componen para quéée 
ncúrVir á la'junta que hade verifi-
éarse e|jaeves 9 del corrieq^ á las ochó y
paw|P»t«media |le : la < nochei 
electorHes.
aéuiitos
Dirigióse hacia el baldón, que'estaba á 
poca distancia de la calle, y se dejó caer so­
bre eLpavímento. : !fj i i 
—¿Qué hace Yd. ahí?—preguntó ima voz. 
Jorge ̂ otó en seguida la presencia de dos 
agentes fie policía,: uno de los cuáles dijo: 
—¿De dónde sale usted?
Y eLotro.almiémo tiempo* íé preguntó:  ̂
—¿Qué son es({̂  lamentos que se Oyen 
desde aquí? '
me entrego a teftal^fiap psIíeaê .'lNo soy 
Un ladJ9n,jSpy .nn spjante,. ,, , ,  
-;-¿‘t  f SQS Iarúéntó?i?TT-i]psi8tió̂ el isk®|tí®*
:, -r-Há Ú^afioél marido coíi pbjeíb'^’sór- 
páeufiéruos, y sin duda habrá tenido un 
grave altercado,CPU su éspojapi,, . . ,,\
; De pronto se, oyó el ruido,.de ún cérrúa' 
je, que no ’fárdó én detenerse junto á , la 
¿cera. •
Del cophe bajó un hombre,, enéi eiial 
Jorge Roure reconoció á Clíevilm. Este, por,, 
auparte, reconoció también á J^iue.,, ,, 
—¿Qué pasa?T:rpreguntq él marífia al yer 
álosagéñtes. ¿ „ ., i.
—¿Qufén es Yd?—preguntó uib de éstos. 
—Soy Mr. de Cheville, y voy á entrár.én
* -̂ -¿Y la señora que. vive en. ese eifire- 
suelo? . „„ , , , . .
—Mi mujer. Pero, ¿á qué vienen esas pre­
guntas? -  j - . .
Uno fie los agentes, se volvió hacia Jorge 
Roure y, asiéndole del brazo, le dijo:
—Ahí eRtá el marido que, según, usted, 
le ha sorprendido. Esa eaJa prueba de su 
mentira.
—¡Soy iuopentel.,. . . i v •
—GabfJlero-dijo el polizonte á Mr. Che­
ville-r-hay que registrarla casa, en, vista 
de que este individuo acabado arrojarse por 
un balcón y de que hace uu instante se pían 
desde aqiN repetidos gritos y lamentacio­
nes.
Mr. de Cheville entró en su domicilio, 
mientras Jorge Roure, en manos de los agen­
tes, no podía dominar el terror deque se 
hallaba poseído. Puesto que po.. era Mr. de 
Cheville quien se había presputado, ¿ha­
bía sido asaltada la casa por una partida 
ladrones?
La contestación no se hizo esperar, Mr. fie 
Cheville salió al balcóny exclamó:
—¡Súban ustedes! ¡Han asesinado á mi 
mujer! ■■*'■■ ' ^
Luisa de Cheville-permanecía inerte eu él 
suelo* juntOfá nn,.cl ¡̂:co de sangre.
-T!¡Prontpl,¡|ífinúiéfiíÚ9l7rgííifiJérgeR  ̂
re ep elpblmp de lardesesperációnf 4 ,
Uño fie los agentes condiijo, á - fi vi?* 
habitación inmediata, y el otró pólizonté 
bajó precipitadaniente la escalera, y 9191100- “ 
dose en el coche,que estápa junto fila puér- 
ta*.; cprjaó.éñ ĵiscp'd  ̂uñ&emcp.;' '
Aléábp fié Ymnte ndnutbŝ iregtê  
rruáje y SubíÓél fiépífir fi íá hábit^iÓn. ‘
; Lbs mtiiútÓs',:fó%pU iMe:^^ 
se abrió lapuertU fiel
lo temió, compmé^pos,; deberlos, cpmbatirj, 
Vánidr ■'el|usp deí efiephol y el réfr jfió a l cátarfOí, 
con él jarro, ' porque' tpdp̂  catáfrb crfinícô ’*
«le ... . ...........debido ó no eil Icbhbí, déétrúyé Hiiésírat 
frontérás sprg^cás ‘Yél' ̂ cróbíb se*kpé 
enirabomé jPéfî bpor *
En el aparaté circulatorio este Veiféño
fiésirityé los'̂ T̂asós î úé ]iénaú;'laí*sáiigré ^
predispone á láS: heimbrrágléé ó'Váliaá fié 
sangré al extérior. [Pprla púprtet q  ̂ sfilé 
la sah^e entra él míbrbbro. y prbfiúcé' íé 
tuberculosis. '■ ■; ' ''
En esta opinión, de que el alcoholismo' 
predispone ála tuberculosis, nos han cour 
ñrm-ado los' datos numéricos qué eonstiiu- 
yen lo que éú ciencia sociológica se llama 
estadística, es fiecír*-Ja,reunión demúmeres 
hpmogéneos comparativos que sirven para
rofiqii8|no y el de, la, 1;uner:<aiiosxs. y 
a.̂ í décimos qup de lOfi enfMpíp^K 
ciilosis, ■ 75 fie ésips 9pn n,̂ édp̂ ^̂  [mejor 
dicho, borrachos, y; fisímisinô  
que los négíbs; 'á ib's qtie'se’íés [da mucúo 
alcohol para abusar de su trabájn.iíéníáyo- 
ría de ellos mueren tuberculosos, y todos 
los médicos de los hospitales estamos con-. 
formes en que de cada 100 enfermos tüber- 
éúlosos 70 shan|Sido ó-son borrachos. í/ j í;
En los trabajos qu.e se hacen en Epfopa 
y én ips que se' resucitan ahora en Espiña, 
nos uúimos lbs que cÓmbatimpSÍa túber̂  ̂
sis íy ios que combaten él[ alcpbolisin[b*?' y 
llegaremos de esta maner’a á ‘''hacer fiesápa- 
cer ambos padrones de ignominia, consi­
guiendo la salpíd de la intéligencia .y disiui- 
nuyendo lis pérdidas 'por Hidlérculbiié; y 
así ambas ligas conspiran ála repoblación 
de la nación con hombres sanos, ., fuertes ^  
morales, . , • •
Todas las . enfermedades revisten dos 
formas: uña, la en. que eí enfermo se muere 
mny á prisa y se Uaina. aguda, j  otra, en 
que el enfermo se muere,,muy despacio ,y 
se llama crániea. En las itiberculpsis hay
-r-Ño,--̂ le contestó un los agentes.— 
Se tra^ fié áséslaato, [fiel 'qué usted es. 
respbfiéabíé. , ' :j¡ ' V ’-'.’-' -.í: ' 
D̂ éí pechó fié Jo%é brÓtÓ úh éspániqéo 
’¿fito de dolor. '
fY —.¡Yol-r-exclamó.el desdichado joven.—; 
¿$e ha yneito»;u8ted loco?,; “s'! .* . t - 4
:Y l»voluñtariamente dirigió los:: Ojos .hacia 
IIL de Cheville. El marido sabía perfecta­
mente que Jorge era incapaz de, cometer nn. 
Crimén. ,
, -:¿Qirién ,BÍ, ño usted—dijo—puede haber 
[ásesinafio áésa mujér? , , [ _[
—̂ Pues bien, sí—conteBtóTb^geRbü é̂.--- 
Gonñéaóqae estaba aqái báce uña hóra, 
puesto que ñb *püedb negarlo Indudable  ̂
ménte esto habrá sido Obra de algún ladrón. 
Creí que iba á ser sorprendido, y mé‘oculté 
con ánimo de arrojarme por el balcón.
paso por éstas habitaciones  ̂- Négistreh Us­
tedes los muebles... '
—Es posible—dijo M. de Cheville—qus 
estén en deSor^h para despistar á la justi­
cia. ■ 7Í ■ *r V: .
Los dos hombres se lanzaron terrible»M‘A 
radas. ; , . o
Jorge leía en líos OJOS de ÍIt. de CbeV^ 
ün 0^0 feroz y algo asi como una inten sa, 
alegría. ■[ _
My., dé Cheville dijo con reposada Voz y 
con sereno aspecto:. ,
[—[HieUtras. esperábamos la llegada dél 
médico he recorrido la casa y régistrado los., - v,,. 
múebles. . * * ■
Eí marido biso upa pausa y despruéŝ de 
un instante de trágico silencio, añadió: ,
-rTpfip está en,su sitio y por ninguna 
parte se advierten Señales de que se háya 
perpetrado un robp. , ,
Jorge Roure comprendió al fin la atroz 
venganza fie que que ^  objeto? Para per­
derle, Mr. de Cheville^mentía y negaba el 
robo.
Y JOíge se vela irreMsiBlémente perdi-r 
do. 6u misma actitud seguia denunciáudo;
las dos formas: también lo§ médicos deci- le y la' úúica déféU'éa que hUblera pOdidtt>
mos que hay enfermedades leyes, que [ma­
tan poco, y enfermedades graves, que ma­
tan mucho. , L, ; . . , . t
La tuberculosis nunca é| leve, pero su 
curación es máé fácil cuándo "él' snfeto no 
es alcohi^co,'porque lo #tt5érct(h>á<s 'é» el 
álbohólico suele ser lizs «síefá Ueces aguda f|> 
sienipre WM̂ prare, porque es iucuráble, 
encontrando el germen tan destruido 'feí te-i 
rrénojque todas son pUértás ̂ ara «tú entra­
da y medio» pata su réptoútíécióu.
E«^A.
ofrecer, colmando de cariciáá ál cádáve# Éé 
Luisa, te habila'liechoi aún- más odioso á jfos, 
ojos de tbfiós. ' *'• *7
—¡Tam ,̂ yámpsl--íexclamó fino *fio"fo»  ̂ [ 
agentes.—.¡Ahbramiémo ta V.' á seí erftre- - 
gado á lortribunalésl a #
JoT  ̂Sé echói'á un Jado [y dispiüsóf'̂ fiiel»̂ - 
tiempbhecesarioYara sacar surevóltoíl. Es*’-*''*'- ' 
talló la detonación, Y'eí infortunado' ■ jdYén'-'̂ '--'/ 
cayó en'MérruicOn leíSién'̂ deétíbzaâ éf̂ íor-'̂  ^̂ 
'tillábala. • *'' ' -h:*:/!;,--'
iiiiíiaai áüiÉk
" '''í'-ítP
R E T R O  L E O i
Loción antiséptica de pef- 
lurae exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabezâ ’ 
Ün certificado del Labora­
torio Munícip̂  de Madrid 
que acompáñ a á rós fr dScoŝ  
prueba que él pródütto’ és’ 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobicl̂ a co­
nocido contra el bácilo de 
la CALVICIE, descubierto 
poj el Doctor Sabouraud. 
Cüt̂  la CASPA, la TINAg 
lá'PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de Jâ barba.,
Píep(aíat(kiá paralodas laápé^^^
Artes, Ofloioís é Industrias. • 
Fundada el afie4898 y dirigida pór
D o n  A n t o n i o ^ R t d z  J i m é n e z
. Picemiada' en Málaga oon^Uedalla dó Plá 
ta eu -ibOO y  de Oro en 1901i 
Dibujo lineal en toda su extenüS^h pa< 
peí, tela, layad® íT proyecto,, ideip, .ornaa^n 
tación, mecámoo, figura, paisage, ado^to  ̂
perweottva, arquitectura, decoráción, topo- 
graff6o ^inatónuco.
Horas de clase de S á 9 noCné. ^ 
Alá/imsi»Ŝ  y ^  {hby Oáüb̂ ás áéV ÚimUU)'
t ó a s e o s  y  a d o r n o s
para sombreros de Señora.
Flores mdificialeB y perfumería.
Telasde cera á l,50f fi y 3,60 ptaSií libra. 
Se admite toda clase de compostura dé 
abanicos y paraguas.
MANIJEL REBOLLO.—Compañía* 18'
l i ^ i i B i l i z a s i ^ U u i a i a
l ü ^ ü e c M l e ú l I f i i t a
á t l^  áéM  tardé
L o s  e m p le a d o s d e  H a c ie n d a
El Director del pe^ÓdibO madriíeñó p iO ’ 
rio éóñ Sanfiágo Mataix, ha di-
rigidó á los eu^léádóé áé de
Hacienda dé ]!t í̂á|á lé ' Carta que ináertá- 
mos á continuación y qúé cóntésta al tele- 
grama'dé felicitación y graCias gúe dicíidíé 
funcionarios le éiviaróñ CÓn níotiyo dé la 
publicación, en el diario referido, de un ar- 
ticúío abogando por el iUejSi'ámiéiitó ála 
precitada clasft
Dice asi la cartat
Sres. Rresidéíité é individuos dé jé Co­
misión de Empleados de la Delegación dé 
Málaga.
Distínguidos señores míos: Eté récibidq 
el afectuoso telegrama de agradecimiéntó 
de üétédCs y á él cbátestáhdO, iñañilesto 
sinceramente que no be hecho más que pó- 
nerihé ál servició dé la razón y déla justi­
cia. Completaré Cni espontáneo concóréo 
llevando el asudto á las Cortes, á cUyó 
efecto concertaré con el Sr. Ministro de Há- 
ciendá la forma y máher'a, á fin de obtener 
rápido y sátisfáctorio reéultado en los pró­
ximos presupuestos.
Aunque, poco tiempo, pertenecí ál ranio 
de Hacienda, de lóPtíal Cíe envanezco, y he 
tenido ocasión de apreciar las inmejorahie| 
condiciones fiel persónal y sus justísimos 
deseos; que apoyaré á todo tránce. *
Envíá á fistédés un áféctUbsO saluao, rei­
terándose suyo afmo. S. S. Q. B. S. ]i|., 
Scm fiago M atuix.
5 Noviémbre 1905.
ñoras QueroLŷ elgado en el tercet 
láermanas Pal Pay. ;
También cosechó aplausos el Sr. Lacasa, 
que interpretó, muy bien el protagonista de | 
laobra.
El decorado acredita el buen .gusto. fiel 
escmi.ógrafo Síí’Pérez. , ^
En la cuarta seccióa se puso en étó^a 
Éi caballo déóa<alla,'gastanfio como sllím- 
pre el último cuadro, donde se distingüen 
bailando la Srta. Somoville y-^^q-
ñor Fernánaejííi,
Para el sábado se anuncia el estrenó de 
La reina det toupM y  según nueCtraSTfióti- 
cias muy en breve debutí̂ rá la tiple señori­
ta RÓdfíjgUÓzJ' " , ®  ■
puestas al público en la planta baja fie las 
Casas Capitulares.
. Lo que se publica por medio del presente 
para la debida notoriedad;
Málaga 5 fie Noviembre de 1906.-r-Jwaw 
de la Bárcena.
Líneas É Vapores Correná
salidas FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor trasafiántioó fr:
Cáxiíaiifli A giéieolÉ . — Bajóla presi­
dencia del Sr, B., Péíiíx LOiCás, sé retiñió 
áüocbe íá Cámáitá' Agficólá, áéistiendó lo 
víMáles Siíés. Sériani^; Lapeirá, Lpza, Hé-̂  
rréro Sevilla,'Gídara y el secretario Sh Cá-' 
sádo. •
Abierta’lá sesión y áprobadá él acta fié 
la antérior, él Sí. Lómas dió cuetítá á. la 
Cámara fiel íésnltáfio fió láft gé'stiónés prác- 
ticadas por dicho séffóí cétea fiCi ésiía sú-¡ 
cursál fiet Bánco, ae ŝpáña pala . qué ésté 
fijte á los lábíadórés los préstamps rló- 
cesaíloé, á fin dé i^é áquélloé puedan "réd- 
íizar laspsíó̂ ittáslabórés.
El Sr. Lomáéjt^piféstó que él BáncÓ se 
encontraba en lanl^préé condicionés párá 
hacer dichos préstale, rpqn tal qué Idá . 
Sociedades agrarias pfrezcaiTias ñeCesmriáá 
gárantías.
Las escrituras
mencionadas Sociedades han sido remiti­
das á Madrid para su examen. <
A la mayor parte de las asóoiacionés 
agrarias se les han pedido nota de los res­
pectivos amillaramientos, nota cuya pronta 
remisión abreviará todos los trámites.
Después fié tratar otros, asuntos dé me" 
ñor interés, se levantó la sesión. ' - s 
C o n fe r e n e la  fe r r o v ia r ia .  — La. 
Sociedad Económica de ̂ ^migoS dél País dé 
Málaga ha sido invitada por el présilénte 
de la Cámara de Comercio; dé Madrid, se" 
ñor Maltrana, á designar el representante
jU e p É
J  ̂ BecóñfÓrmdáfi con’ÍÓ qné disp^ 
rrafo segundo del árticuío 36 del
i P ancés
8 A V 0 I &
B I C A  C E R V E Z A
p il s b n e Ii BIBR
FT MAS BENIGNO ESTI]WÍ|J|^A:NT'E, NC). CONTIENE 
E9 EL N rO T S IS ' M j^ E R litS, NOCITOS
creto de 5 de Ndviém]̂ re fiél páSáfió fié 
i890;éf EtciñÓ. AjrUiftámíólitó éñ sélfl^é- 
lebrada el fila primero del corriente mél dé" 
signó loé lóéálés dónde han ’ de éónstitfiíjrée 
las mesas élfectóíaleé dé láS 63; sécéionéé pn 
que éstámdiyididüs IPs diéz DiStWtós iií^i- 
.cipaléé dé' ésta Ciudad, en lás qdevái ̂ dé 
yerificarée el dómiíigó 12 del actiíál lápleC" 
ción de GPncejaléé pdra lá rénóyéoión bió-i 
nal dé dicha ExCma. Cóíporáción, éüyslÉle- 
sigttáción dé lócales y número dé Ooficeja-1 
les que báy que élegir eb cadá distritó es 
Cómo sigue: c
Pr^er Distritó Muíi'üí̂ át '
1, Calle fiel Agujerp, niS^ ij.
t 2. iq, Atarázanáa,
de constitución de laép**^®á‘)i . j ¡ J, .% ■ j '
Id, 3. ifi^ Trinidad Grund (Esep ĵp pji- 
blicáJ)''
¿ Id. 4. id. Rodríguez A ^ i  (Éá  ̂ Ñor- 
nial.)
Id* 5. Pártido rórál, Cerró díM Moro (Lá- 
gar de Soaués^de Abajo.) I 
Id* 6. Plaza del Obispo núfi. 3; 2<> planta 
baja. . :■ '
Corréépónde élegir én esté .Distritp 4 
Concejales.
Seguindo Distrito Mtmieî al 
Sección 1. Cálle de S. Agqstia'(dasa Ga- 
pitúlár.j
saldrá él 10 deÑo îe^bre para Ríó̂ ánéî  i 
róySantos. ' • '  |
11, vappr francés .-i
M O U L 0 Ü Y A  j
sáídrá el,|5 dé Noyiénibré pára MéÚllî  Ne- ? 
móuréj Oíán; Cettó y Mársélla, Pon trasbor­
do paíaí Túnez, Pálérmoi Oonstantinopla, 
Odessâ  Aléjanotía y para todos los puertos
de'Argeüa.-; ■ : - „ ■ . v-' :
El vapor trasatlántico francés : '
A Q D Í T A Í N E  V
saldrá el 29 de Noviembre para Rió Janéi* 
ro; Santos; Montevideo y Buenos Aires, j
vapór transatlántioó iraiicós
\ ^ F R A P Í G Í
saldrá él 2 de Dibiembró para Rió Jáneiroí 
Santpé; Montevideo y Buenos Aires;<




desaparecen á los 
ANTIJAQUEjEiAQüES
í̂ éréz Souyirón, pajíe l
V I O S
.T-rFarmaeia de 
íranadá,, 42 ̂ .ĵ 4,",
Fábrícaáécaisas dé btarii
; vCetífa 'tíé áo , >;
Depósito; Chmpañia,,? • ¡ ^
No oomprén .cama sin visitar esta ca^ 
y comparen !? calidades, ¿ip qqe
,Compre tiene una eeónómfa' dé 20 OiQ. Mó" 
délos especiales para e rg io s  y asilos.
Gran surtido de cunas y oamas para Ai- 
ños, Somiers de tpdóé sistemaŝ  í , ¡t,-;
■. C O M P A K íA v'if,
■ ' .....
larga y pasage dirigirse á s|i Óói|sî ’̂ 
. Pedro Gómez Obálx, Plaza de loé
F á b r ic a  d e  t a p o n e s  y  s e r r íR
de oórckó, Cápsulas párá botellas dé Elójl̂  
Ordofiez.—MarqiíSB, i?; MALAGA;
. NOTICIAS
Restableeldo.r-Se encuentra casi 
restablecido .de su indisposición el ilustra­
do segqndô 'efe de esta Administración fie 
Hafcienda, don Teodoro Venero.
Noŝ alégramos sinceramente.
C evtlfioa d d é  jpaipií R é lf íle a .—Loé
certificádós pará la im^órtácipu fie ñüestrós 
vinos en BélĴ Cá qóé expedirá la Cámara de 
Comerció y á qúé bós réferiamóé ayér débe- 
rán ir ádéúiás risádós por él cónsul dé di" 
cha nación én Málaga.  ̂̂  ̂ ^
DI» vÍiijé.---ÍBi^ éÍ tren fie ja úna y quin­
ce Uegapn dé M a^ 
tes pór eSU circüúsbíílpri  ̂ Adolfo
Suarpz.qé Ĵ igúéroá,,̂  y él GÓropáei dé Boí- 
bón don JüaAl^qbiá Ñm
—En ejj|é jas dos j  media 
cin el ingéniéró dpji Mandil Jíme&cz Lom­
bardo.,, .1.
—Éá él áé|as trés y  qúincé marcbafpn 
á MáOricl Oón Cristóbal GamberÓ é hijos, 
don jGecilíp .pcóp, don Ernesto Dultzy don 
Alfóñsó Abúmadá.
D e  M elU la . — Procedente de Mélilja
W'
tonio Pezzi.
Sepultúrá.—Ajrer tardé se dió éépul; 
tura guadalmedinesca al cadáver del, borró 
que en la noche dél dómMgÓ murió áboĵ á- 
do en la plaza del Gallaor
Aeueydo.---Ea el Circulo industrial 
se reunieron noches pasadas los individuos 
del gremio de abacería,cuyos establecimien­
tos están situados en el barrio fie la Victo-
%D. dicha reúnión quedó acordado supri­
mir los ottppnes"primas que dichos indusr 
tríales venían regalando á . sus comprado?
■ ■ res...; , ■ M.' i ■ .
El industrial que,: falte, á dicho acuerdó 
estará obligado á pagar la muña de cien 
-pesetas. ';
AloohpleR.-rLa Gopseta del 5 del ac-
que ha de concurrir á la Conferencia féríp- 
viaria convocada .enlá corte para el 30 dél 
actual.
U n  e a e o .—Ed el éstablécimiéíitó dé 
zapatería, qué tiene instalafló en la calle 
fluerjq del , C¡c§o ,̂ qsqúiéa 
D. A)itojiiéMé4ina, pinqtrqHHPólwVVq
ven de catorce años, llevándose cuatro pa­
nes de zapatos pequeños de color y uno ne­
gro. ■
H er^dii éaÉitlil.-"Én su dóinibilio, 
Puíidero, 13, Sé-obásiónó áño.ébe Praneiscó 
Laque Ganó una herida caSuál eñ la cabeza, 
de prpnóSticoi résérvádo. '
Reéibíó auxiRo en lá cada dé Soebrró fiél 
distoito. ’ ;
R eé^ iO (ia¿oa .—Manuel Cáliz CÓrfiÓ-, 
ba y José Gárciá Jurafios, reblamadós pór̂  
los juzgádós insiructór de la Alameda y mú-  ̂
nicipal de Sábto bómin^ó, respéctiyamei^-. 
té, fueróñ déténidós anoche y cónsignáilÓs ] 
enla cárcel. .
l ^ b p . —Á .Ramón Martínez Ga^qrla, 
qué babita en la calle de la Pueqte núm.
Almacéli dé TejldoSi
Y  S A S T R R R 3A
C a r lo s  B r u n  e n  líq u id á c iá b
P u p yta  d e l  Man, 19 a lM s
i ’r ’ /--iSewyaEndiríetô sjH.-i-
Operaeioues de t<̂ î  olnsos. Cónsu  ̂
'ecqmómd.cadô 3 A fi dé Ift: 
nes indepsjidientes párá Rm ópeí éon,
osmoVâ lá aéiátÓóóf'S.’  ̂ ‘-1
s o lid ís im a
V'l
Pañéríá fina para caballeros f  .ártíbúloá 
;para sastres.  ̂ V
Tragéeitós inacferianés y abrigós pafa 
Inifibs, corifécciohadós y á medida.
 ̂ Estense surtido nóvédádfes pára señóraó.
Verdadera especialidad en artículos dé 
punto inglés y francés. |
Para preBéíVarsé del frío, éamiéetáS; mé̂ 1 
^dias, toreras y cubrecorsés lana últimos;
I  p r e c io s  b a r a t í s i i u »
............................. . ... i:) i
bou ̂ co s  de hierro, banfles pasa trwmyj 
óasaé y doblias fimaa» páíA 1^ ^
’ 1
i Báifáii razón, ^sa de Ms »réS.
«létO de F. Ramos TélléSî MilLAOA*
agencia qua máS dapor alhajas; crespones 
y dopiás, efectos, sin.cQbrar iásacipn y á p) 
año,plazq,rfInterés 9pnvonciojQal,v < ^ .
yU (ify
Id. 3. Postigo de S. Agustín íEscuéla 
pública.)
Id. 3. Galle de la Éíazá, núm. A3.
Id 4. id. S. Nícólás, ít, pórtái.
Id. 5. id, Mtiéílé Viajó (Eééuela públi<ía.)‘
Id. 6. id. de Málaga, núm* 44; !..t j o l n Be um u» 
Id. 7. id. de Almería, 13 (Barriada del|niodelo8.-Refajp8, fajas, rpdUleras, ,puM-j
- - . , * ¿J jlS riid ^ e^ ^ á óiaseé y 'détódoay»^^
Corresponde elegir en este Distritp y  ehaquetonas de Palm a ; itomaé omiÓcidÓB, coronas dé o ^  orifica-
Goncejales. í Ir Imponmoableai IngleaoA  ̂  ̂ , i ‘CSonééjincrnstamml̂  detKMf6elaaa,dietóa«j
. ü a r c e r m M t o l t u M p a l  IÓON YIEN EYISITARESTACASA
Sección 1, Galle de Tomás de CózM: (Es-|'~- ..R)iĝ /̂ TiiL.iEOT ' '' J -iéto-la Estrella' OrimrtaL',-
duela públicá.) . I p« I»
ií“ - í  A n t d á i o  M a i t T O o l é J a i  j
la.'3. i ¿ S .  JuUán (Hóspítiiad tatómol' epraoSa,  Posa,, H e r ^  , | í'^ á R IO A K X )^  V
hombre.) | Grandes suS-tidos en Qumoalla, Mercería, | DÉ AlLCG ífGt. VINICO
Id. 4.. id. Postigó Arancé, 8, póriál. I Pérfumería, artfrulos de Fantasí̂  Boany .5 Venden el de 40 grados désuatpraJizád
í Oiieiios de piel y pluma, Zapatos de a ^ -j con íódos ios áeré^ós pagados,A pta¿' 
;gos,Oalzadodegoma,Tinturasparaeloabe-! lá arrobé de IptSVitrós.*  ̂ ^  ^
M0R®:V'̂ SA1I^
pesetas que tq- \ bajo izquierda.
Id. 3. id, de:
robaron ayer, fie qn,búul 35 
nía ahorradas. s
Los capps tomaron las 4® Villadiego. .
I*a Cruaí Roja en M elllla.—En el 
teatro Alcántara, dé Melilla; y enmedioade 
gran entusiasmo se celebró el pasado do" 
mingo una reunión para constituir la; Am­
bulancia de la Cruz Roja y al mismo tiempo 
nombrar á jos;señô és que han de compo" 
ner la Junta Díréetiva,
 ̂ Por unanimidad fué designada la si" 
guíente candidatura:
Presidente, If. Urbano 
dente, D* Manuel Becerra;
Manuel de Pazos; tesoreró; D. Pedro Per" 
náqdez; secretario, D. José G. de Vilialón; 
vocales, Srés. García Carrasco, Moróles, 
Fernández Silvestre, Lobera, Carrasco y 
Llórente,
Con: objetó de allegar xecúrsos pará la 
a^dquisición del material, sabemos quei se 
están organizando en aquella Plaza varioa 
espectáculos;
También se publicará un boletín que sé 
rá órgano oficial de aquélla Ambulancia.
. Riña;—A las dóée y media dé la áotebe 
anterior riñeron en Péscáfieriá; José dé 
Uses Pláñé, Antpnió, Bipoll Péíéé* ún su­
jeto conOeidb por Estaban Béfájo y los bér̂  
manos Cristóbal y Juan (î  Dos pi^tu^oé, 
oyéndose un dispáró de arma de faégb<qúé|'- 
no tuvo consécúénciá's.
Los dos primérós quedaron déténidOs y 
nó los últimos por émprénder la fuga:
VÍáj<BCpa,.̂ )idÊ  llegado á ésta capit«4 
los siguienteŝ  bpspédándose: .,
HPtéVi |ngleS.-^B, r Bn^ueras,
D. José GramÓnt," j). Pí
Id. 6. id. Gigántés, núm, 5, bajo dére- 
cba,
Corréspónde élegir én eSte Distrito 1 
Concejal,
^ C^arfo Distrito Mtmiéi;ffqi 
Seccíónl; Calle del Picacho, núm. 31,1
la Victoria (Escuela pú-
b.lica.)
Id> 3. id. Cobertizo del Conde (Esouelaf 
pública.)
Id. 4- id Ferrandiz, num. 3, 2® portalliP 
Id. 5. id. Cristo Epidemia (Escuela p% 
blica.)
Corresponde elegir en este Distrito 3 
Concejales.
lió. Depilatorios y rplos de Crepé metálioo.
 ̂ G T p a s p a s o  i
Por tener que ausentarse su dueño Sé | 
traspasa el magnífico almacén de aceités y ' 
jabones de la callo, Molina Larips núm*2, v 
el cual tiene una numerosa clientela. f 
Para tratar directamente con él dueñp,en,̂  
el mismo establecimiento.
Quinto Distrito Municipal
Orad- vicenresi-l <a Mariblarica (Cáéá dp| d^Sál.^EeSofciSéifros y curapipneá ÓM
, ;.'im edibdéapáratosó
; contador, don^ Id; 3. id. Cruz Verde, 28, portal.' I sindOlórémplfeando loSúltimbs anéstéSi- 
Id. 3. id. GinéteS; 20  ̂portal. i cos premiados en la Exposición dé Páris,
' Id. 4. id. Andrés Bórrégó (ÉSctielá: pú?i Curación completa de todas las enferme 
blica ) ' ° - '* AaxTÍ.Iaj'l Kiiaal A-htAní̂ nHnQA AT
' Id. 5. id. San Rafael (Escuela pública.) 
id. 6. id. Huéirtó dé Mpnjáé, 8, portal.
Id. 7. id. Gurádéro, núm, 2, bajo iz-| ̂ BANCO
î ablo Hernández, don
ABtonÍQ AlMl4,’l).’ t['. Cavé, D. A n s ^ o  
nel I)._Luis’Aiapuro y el ootaisatio (jHstótó llarttô  ̂ t>. j í &
Donioriié̂  y^é
Hptej C,élón.-^tí. !ÉuW Ñarvaez, don 
’íülió.^ámjta, j5. Ĵ ^̂  D, iPrañ-
cisco Verdejo, D; Férnando Gómez y  don 
Balvafior Barrut. '
Goiino de la éjegancia. Perfumar con 
Colonltt Ae Ovive el cuerpo del delito;
«si Cógnee Genzálee ByaÉá» 
dé Jerez, se vende en todos IPs 
iaMeclmlentoS dé Malaga. :
Ctui».ia é|ii»iliít6BlieiárD. é,''intéétiaós él 
ÉsiMmbal de PdHi m Caitíía. '
,,, «iCI '<5 o|(irniiÓ' Giaaiásilíiiê  ^̂ yá|Bia»i 
dé Jeré4 Jeben prébárió los xúteiigéntésy 
p it s ^ Ñ p jt ó  '
.........F«ve>6i|v«v 1» to« Fovln» 6 CoitíA'
tuallíisériáuna réál’ordén dictada Cotffe- Aé Oueñoa*
I
cha dé 23 de Obtubié Último á iastanéiá de 
los Sres, Hijos de Antonio Barceló, expoí" 
tadóréé' dé viñós y fábricántés dé ágUar- 
dientes de Málaga, por la, qiíé sé dispone, 
confórmándosé con él parécér de lá Direc­
ción genéralde Adúáñas, qúe Sé aútóricen 
las cesiones de aguardientes compuestos y 
licores qué piiédán Ñácersé unÓs fabrican- 
tes á otros; síémpii-é qué reSidan énla mis" 
ma población ó én éú t'érmínÓ ^nuicipal y 
dependan de una misma Administración; 
sirviendo el permiso que al efecto se Ótór- 
gue párá fé i^ a r  el traslado dé una fábri" 
ca á otra y para juSÍifici|r láá' altás y bájaé 
en las respectivas cuental éorrientes.
De1b»]i pveaPBiatavze.—-Para asun­
tos que le interesan, deben presentarsé en
las oficinas de esta Zóna (Alcazaba) loé si- 
guierfites in#víduósí , ̂   ̂ ,
Aatóuip Martínez OaétilRp;^^ Landora; 
GastíUa, Jósé Ruiz García, Miguei Hidalgó; 
Cuéllê * Juan Gómez Suárez, José Fernán­
dez Moreno, Isaías Rodas , Serrano, José 
Enriqúéé ÉmUio Jiméuéz, Jiménez, 
Salvador ,Noguera, Luis ÍBcpítez
Arias, ^stóbal Uprdp Laque;: ,Eduardo 
Moyano'Fernández, Gabriel Gpnzález Jimé- 
nez, Mañuél Toré Zaragoza; Miguel Aguiíar 
Raíz y Juan Moreno González.
Fo'r héctoiiirbs á -ptáSóIil IOS lÓO litróa; 
íSsari torio: ALAMEDA, 21."¿ÍIIALAGA
.. i...ii.í:i'i i 11'milI Y I
V m ss m p i M é s  tl9
B®
P raa icfee©  C a f e e a a  í
rÉSD É’IQ A ^ m  ESS im B áD A
\pdbi^  éAsáxm Aám
Vmita ai detiÉte. -- SmrAátáó á ágtaióa|k> 
c Depóóiíó mí MSiaóa'
/ Molina JLavio y  Rolsa, 14
p R S T l i L l l ^
CFRftNQUEI-O) «V
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que apti; ei» íós casqs ,tqás 
tebddes consiguen por lo pronto un gran alivio, 
p evitan al enfermo lostrástórrios á qû  dá iü-' 
kar una tos pértlfiázy'vlóientá; pérmitléndole
Í'̂  dados de la c vid d buc l, ob e iéndose en} pescansar durante la noche. Gontinüando su uso 
todas resultados sátíSfáctprióé»'̂ As!B|ÍBÜI |e logra una «curación radical* 
completa y rigurosa. ,
píinéesá jlaría.- AntóMfetá" fié; ■ 
kjáméur̂ f̂aé aŷ  éÓ ÓÓááión
deAstar-álliÜ, Aííónsór'' ’ '’tf' .
' Lá-ĵ rihcifeÑéfrriibiá y éuéutá ’ véíllüdóé 
-uflós.' '
Dícesuque es la indicada para prométidé
-delrey;;.'-. uV,'.--, ■ ' .s.s-V:.
Estos yumoree- dau>motivq, á iuéébpé>
ipentíurioê \,.;,-.,-,',-j ■ -y-r.':::;:;! i
! , Éj óanpî ér del .impmió,:^
. rió susteépétós á ' Dt ̂ ^  éóh Óiiub 
i ÓÓMéréuciÓd̂ ^̂
¿ónbedé irióoriádóíií í  tó
é i i t i í é V i s t á ; ^
PóFordenM káís paírá éi éóntó y Jé-
Ña dé boy ísA sidó empléádá lá dáláibitá 
«Numíancia».  ̂- . y • ,
5 tiridbdéicj Tíééíiiií̂ .' V' ■
i; ÑétóS î̂ bábób"Jlrié dicbó\
; hizió intérvenir' iiidtilménte las' tropél)
| los sucesos dé! Junio y Julio últimó; cau"
 ̂eadcbila muerte de más de milpexsonas;Íí >
¡ V''}/ -Do FMvfs ../A ■
í' 'ÁbégduÑéMÉl«á; séprriqáráÑriá cói^  ̂
nárióii.én él péréónid̂ diplomátibó';' • 
i j Es muy posíMeique Mr. Cambonfriayé á 
Berlín y que le reeméto en Madrid tooúf 
; sieur Revoil. , T'.V;.;-,: -
i cjiplip iCaao ^te últiino repiíeéeirtará 
á Francia en ja icô ereneíq, íJtérpaciW
Gfiblnete Odontolágieo f
S a l v a d o F  M á r q u e z  I
CIRUJANO-DENTISTA I
DE LA .FACULTAD DE MEDICINA D E  MADRID , 
Acera de la Marina, 27 principál I  
Dientes de Pivot, coronas dé oro y ,em-1 
pastes en platino y porcelana. Se orifican i 
todas las caries dentales por difíciles que | 
sean. Ultimos adelantos en electricidad
'qúierda.
el®gî  , an este
K’' '
Distrito 2
Le venta en la Farmacia Paseo Redingj 11. 
Aeolln«« Í̂Áazai, véase 4 ;̂  plana. 
FJpiNól9o'ĵ « 'dé,, 'piérid qup 'lía
Corresponde
^ncqalei”
j , Sexto Distrito Munieipal 
Sección í. Calle buque de Bivás, núm. 1, 
portal. - ;* '
Id. 2. id. Parras, 2S; portal. ■
Id. 3. Alameda de Gapuebinós (̂ sbuéla 
publica.) '' '
Id. 4. id. Calle D. Róseo (Escuelá pú" 
bjica.) ■ :
Id, 5. Plazá dé Lóp'éb Róminguez, mme- 
ro 8.  ̂ '
Id. ’6; Cálle de Capuchinos, núm. 37,| 
.portal. ’ '•)
Coríespóndé Iriéjfr éb esté Diáífíó 2 j 
Concejaléá. |
Séptimo Distrito Muncipal 1| á
Sección 1. Calle de la Trinidad (Espuela 1 
pública.) I :|
Id,2. id. de la Trinidad», núm. 1 2 | 
Id. 3. id. de Zamorano, 67, (portalA f 
Id. 4. id.de la Jara, núm. 44, (i{| t̂a| 
bája) : ;
Id, 5. id, de Cristina, núm,|‘4 , p̂ortél.) | 
Id. 6. id. Hospital Civil, casa al IMo de,t| 
lá fuente (Almacenés de efectos mm||cipa-̂
les.) . & '■  ;|
Ĉorresponde elegir en este Distritóp conri 
buenos'es"|rig ales. t i!
Octtivo DiatHto Municipal i
Sección 1, Calle Agustík Parejo,; ‘33, | 
baja.) , . ■ 'i ; ¿
Id. 2. id; Mármoles, 112, (portaL) | 
Id. 3 . id. Huerta del Obispo, (Eséúélal 
Jública.) ' ; ! I
Id. 4. id. Pulidero, (Escuela pública.) | 
Id, 5, id; Puenté 2, (portal.) !|
Id. 6 id. Barriada de Ghurriana, (Escuelá f 
pública de niños.)
d e  i E s p a f i a
Delegado de Propaganda de Málaga y sú 
Provincia D. Rftnuel F<ernári4 é8
méiK, Covflnf^ d e i M u elle  iiiílnif 9'7>
quien cohtéátárá gratúitámenfe todas las 
consultas qué sé le hagan y fácilítafá cuan­
tos antecedentes é instruccionés se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4,2B 
0|0 interés anuatt ; ; ^
. . . .  . OKA pesufácalu
Psrma,da y Droguería de PRÁNQÜÉLO 
piiefta' dél Mar.—
Á le m á p , In g lé s  y  F r a n c é s




fp é n te  á  F r a i le  y  P á ré á ó
jProf. de Su Majestad D. Alfonsp ^H  
Lecciones de prueba gratmtas,
1225 Sucursales én el mundo entére.
■■
jB^tstcasaaci^
aftíc^ s jóára lá pi^kima íástaéiíkL 
(Saldes Moved̂ iiê
t ara .senqi  ̂y eistensóÑijí'
do en alfombras,̂  tapetess, yute, cbá* 
i í(is-toquillas y abrigos para niños., ;/
I Gran eolecdón de abrigos para ca , 
I bsUerosy- confeccionados á la últiinlr 
1 jtúodfe á 35 pescas. Además se con 
feccíOüa toda clase de trajes para ca 
bailero, á precios muy económicos;
Wite.
de Marruécos. ..v -..
, Téiqese que el Gebieruo fran̂ %uo/|̂ esT 
pete la hjiertád , absoluta del jPámi,- pjba, , el 
JiombramiéntQ de obispos. ‘ ; ¡ |  ¡
 ̂..Por fLU!quedó constituifiq el. ¡ministerio 
én,|á siguiente forma: 
presidencia é íiáeriór.
Hacienda. QuróuSófrl 
AgricúltuTá, Glií̂ óff. , ' ** ‘
Instnicción púbfíca, Tróúbétékef.
Los restantes departamentos contibaa* 
rán ocupados:por los que boy lx> desempe­
ñan. - ,■ . , V Z. ,, ,
: • V ' ^ ífí'- '-Ylfllt»»:-..,::
Dóú Alfonso empleó la mañana. en visi­
tar á jos príncipes Hebqnzpller, '^ri, An- 
: Jpn, ÍJbíecjkt, regente del dû  
wicÑii¡ ctóipifier Búl̂  ̂ „d»
las poléncias,■ " ' ' '- • ‘ .-i '.iJ V vi.-: AíVj'.U'fJ .
O /Í,.r
lie dé AíMóé bMi.,4Ól
E s p e c t á c u lo s  p ú b lic o s
Teatro Gevvantes> i;;i .
El Cristo Moderno continúa atrayeíídó 
nttmérosa concurreúcia á 'nuéáfro prünér 
coliseo, especialménlé en galerías.
I Esépúblicó éuyá áspirárionéé dé íiBefir- 
lad y dé juátibia édcial vé déíéudidás po'rul 
prótagónistá dé íá Óbiá; deléitáse oyebdol 
ésta y  ápladdé éón ébtú'Siáriuo sus éscéúáS' 
más culmiñáutes. '
Los iutérprétéS iÉí<m obiéto, éñ Uúióñ dél 
Fola, de repetidas ovaciones.
O ^ f é  3T 
XiJL
IrOSÉ M ARQDFZ CAIJIZ 
P liz e  de la Confltltnei6n.-Mál«gá¡
Cubierto de dos pesetes hasta las óinoo 
de la tarde.—De tres pesetás en adelautó á 
todas horas.'-Adía^o,Maearrouésál^
Corresponde elegir en este Distrito 3 coâ  |Y.«i-hioo ■ I Vino» de las mejores marcas conocidas y
cejaies.. ^ - ^  , jpriiSlivo Solera de Móntma.—Aguardién-
Novem■D ŝtr̂ toMumt̂ pal l tes deRuté, OazaRay Yünquera.
¡Sección 1. Calle de los Callejones, (Es-| Entradâ pbr calle de San Telmo (patíó de 
cuela pública.) , JlaParraJ -
Id. 2. !Íd. Arco, núm. 2. (portal.) | Sevvlclo á domlelllo
• í t  J  U f a n  F á b r ic ia  d¡s C a m a s
" ■ i í ' Vitoria y Qól'ohonas m ^óoa á precios,
T̂ * ft* 4» (éíqo .derecho ) j_económicos, Camas cón colobon metálico á
aá e'f hume-125 ipésetas. Interesa saber que sé álquilkfi-
?9;®h*) ’ , muéifies completamente nuevOs.-Ŝ AMOS,
< Id. 7. Barriada de Churriana (antiguá| 11, próximo áPudeta Buenaventura, 
casa Gápitúlar.)
■' :.<î epiik]dóadbái&̂ piBé̂  ̂ - -
■ dfdóreB 
tasevdétrabsî óá
0«I1« CléfráoKMaí, 9 9 , -- MÍlL;AGÍá
—  ...
Cóh bástante qoncurrencia se r̂ násentó 
anoche á tercera hora, por primera vez en 
la tempórada»; elviaje cómico titulado El 
perro oMco
Gerrespoude elegir en este Uistrito 3 cout 
cejáles. /
Décimo Distrito Municipal \¿ 
Sección 1. Camino de Churriana, núme­
ro 13.
■ Id. 3. PaséO/de los Tilos, núm. 9, portal.
, Id. 3. CailéÚe Lebrija, riúiÉ ,̂ péríal, 
id. 4. id. Garceran, 43, Ba l̂  ̂de Huelin>
I w ôsé Impellitiepi
I MiÉDlCO^GlRGJ’ANO
¡ Especialista en enfermedades de la ma* 
triz, partos, garganta, vénéreQ, sífilis y esté* 
mago.—Consulta de 12 á 2.
CALLE SANTA MA^A^,jl7.y 19,pral,
HonorariÓp cQnvénéionales.........  . . .
Jd, 5. id. dél Salitre; 37, portal.
Id. 6. Plaza de Toros Vieja, núm, 6, 
portal. '
Id. 7; Galle Arganda, 21,;íBarrio Huelioi
C A F E  P U R G A N T E
D E L  D R , P A R A G F
; El mej o í, Bdás grátó y  de ¿lás^fácil
Corresponde, elegir en éste Distrito 3 : administración detodo^ ]|js?,Purgan- 
Bl público rió bastmiite los chistes dê  la!Concejales. ' ji tes conocidos»
obra, aplaudiendo áte Sita.Yelasco y sé-| Las listas de ipelectores se hallan ex-l Pídase en f^riláoias. -i
m m  Y  c o iP A f a A .^ i « i íN a
dfiMsIps; ¿la pejiecta {mĵ adán de 
ítes ntóraaoles. y deatós piedras-de Qmamemndótt., 
m 'Eŝ m3A 'me~.hd.obiemd& 
exdbtsa/b. ' ^  »<í;<¡iMŝ  por- n̂̂ taeito. pro-
Los más. lsecn»osos -cdÍfeés de rítteéfras b̂ feto- 
Sasí pateBÉadaá-'Son é ifíalteíEabléS.
C3̂ es=ê >eciales: peara pavhUénttmfcíiigjfi&iaSj' 
cafés, abttKsoesi, cuadras, ,eíic.jetc.c-flfelevos jae^ j 
«rfce&de-^t&y ba^ zócábs ,y
■fado<(tetíactradáS; CMi páfcentê  ̂ /'
riataáeadóo piê Ea
’uedbma, bañetias, esc ônes, zéc^ii, ,
#es, fMgsKfcsBs y-tááááás ■> ' 'V'H
IbaoqíaeiaismoiM no^o^owíkinl f̂iítl'í 
-^cate ooo Qtms.imég»qon€s-hechas paualg ĵéS i. 
«aieapÍBs,¿^.carites disíaa ixwdmdéJa b̂ îri* . 
'(fieanKsfras b^dosaé^eifiaífeB.. . , í - j 
. 1^^ sin' ilaber- ■ ■ ‘
(̂ HPemtte»esta
Continúan Iqs fie^óidenes.,
,La mayor part  ̂de las 
céácerradás. ♦
La vida áocial sé halla sú^^dida.
. b e  m b v m iW ''» :^ ^ ^
8 Novi^lib^ 1905. .
, _IÍéR«iPÍBoL^^
Los éfitáíapjstás báhceíábrádqu^mlíín 
de propagaudá eléctoral.
-^Háílándóéé 'iúiposi.bllitada pára M 
tránéitude velácúlos lá caliétera de ‘Ma»^ 
ró, dbscléntos condnctoréáí ducári-oa yisiiláK’ 
ron al alcalde; quién prometió arreglárte; /
8 Noviembre iOOB.
^  D lsguÉtÓ  é M a d lim iR  "
Los estudiantes muéstrábse Itadlri- 
mós por éí fállo qüe dictara él bOps éjÓ dé 
disciplina, al qáe'íaéron sOmétlidtiS w io s  
compañeros.
D léta irién  áetlriflé» ’
j Mueboé ’ dipbtadbs de lá mayoría' nó 
' ocultaU sú contrariedad á consébttenriá dé 
haber sido retirado por lá comisión dé tm- 
taé el dictarimíirefdrente á 1a de Sequeros.
! Ui'.' ■- V ;NÓ J> a«ea «n ov ia  ■ '
; ¡^Personas qh  ̂ parecen bien informadas 
que el viaje del rey á Rérlín noitiéne 
pj^ objeto ningún pruyecto matrimonial.
lisas mismas personas dudan queidqu 
Alfonso se eásé con lâ  princesa Antoniatá.
Suponen, no obstante» que ya tiéme de­
signada la que ba dé ser su éspósa^
« p ia r lo  l in l  v e r sa l*
JEIfite periódico;¡comenta aquella ptfrtey;.iri/ 
djspai:sO: do ¡ Mellado en que djep qu^4^, 
siete añop se hap. jfeálizado ópho jelUFá^í) 
en tes escuelas normóles. ' ^ ,
, Ctsiípola G a ó s r e r o  .
termü^d9§. lOSo^ qUe toid jérea  
sq niaTfM, .bpy,fin/<él expresoTÍha,calido 
para esa. don Jóaó García Guerréi p̂j <
' , -íRt'áEJi^róitoy la  A rlila lla» ■'' •
,Éste diario denuncia que'al &orir’ €á ba>- 
bilitádoide l^s comisiones activas de QtÚia, 
don Mariano Lanctestra, dejó un déficit djg 
cien mil pesos. , . . .
. .,A pide que se haga luz sobre este asunt^ 
^Bfióduiai  ̂vivóndli*'^..
Las negociaeioñésque so siguen equdfáé 
lia presentan un esta^ satisfactorio^ ' ji,. 
Muy en brpye .quedarán ,̂ terminadas. ' ^
A u m e n to  d e  fiLabel>as ' '
Uicenos el m iu ls t r b t e
,que viene estudiando lo| medioá dé áimjajh 
ter -ün jceal en los babmns de te
wK' . V /'/ í \ rU'/
A lajhórs acostumbrada cQi&iéadá,lárf î:4
Prepide fil tearqués de ia, V íilW eüfcíí
|9L ios escafiés. se obser̂ a^grau ,̂






pune el atropello de que ha sido víctima en 
Sevilla el Sr.. Montes Sierra.
contesta que recibió un te
traslaipaqqlo inmediatamente al Sr. Gar­
cía Ptíetí̂ ,
Leé c^despacho del gobernador de Se'
viUa fíd'que dice que Montes Sierra ^
candi^to Sr. Yaquár% !^sió]
la Jmáta del C eni^Ta^roá &i>|íU 
inteirtáron agredir l^^cáidef i ^
A fu pesar, sólo furtetenido, vSt orden 
de la autoridad, el candidato.
(L« mayoría: Bien.)
(Los republicanos: Mal.)
Oaicía Prieto: Los jepubli<^os.intentan 
impo^rse... í' '
(G:(¿ndes protestas.)  ̂ 'v  \   ̂ .V 
Salmerón: Resultan dos versiones díatíT̂ . 
tas/M particular ,
Respecto á la oficial,̂ dáb1á6*^lipf||quel 
refrán que dice: miente más que la Gaceta.
Qutoga: El g o b e i^ ^ r de Seyü^ es im* 
capaz de mentir. ‘ j
Saliüí̂ ón: Nofsotro» tfo jMrétendéi&ós mfa
cosa que la aplicación de Igi Ipy, pero ge 
comete» tantos atrópáíos 4áe’-^lér^ déÉer 
cien véces?sacrosanto¿apelar á*la fuerza, 
(Protestas.) ' ■
Salmerón: ¿<0uiénpuede\begar^e<lar^
préémtabíód ̂ el Parlamento es una estafa 
ála eoneienéia del pais?
García prieto: El señor Montes Sierra no 
faé detenido fiiAtropellado.
Junoypide la palabra“̂ ála tÉ"
«H era ld o  d e  M adrid»
Vega Armijo se la niega por no constar­
le la gravedad.
Junóy: Si se mé iáfjidig fiá#áf ditíéil s
rá averigiwr » i  |ii asp^ó es gpravo;̂ : nô , / v» >
JnÚ'oy, con un telegrama en la mano,se 
acerca á la presidencia y mantiene con Ve­
ga 4»mijo viva discusión enn^sjai» .
•vyí‘i
r* I. _sxj‘ j  v '  te»ér para el porvenir de España, en elca- — Se ha dispuesto sean suprimidas las
Oree este perió^co que debiera refor-i so de que, segün afirman algunos*llegase á« plazas de calafete de los buques désarina- 
marse el reglameptú del Cbnpeso. I contraer matrimonio ĉ n la princesa Auto-[dos.
 ̂ " íide; I nieta de Mecldemburgo,
Al conocer ios éstudíÉntesí' d  fello del I nsnrfio,dió motivo á que se pioino 
consejo universitario procuraron que los i ®’ * * ■ * poeto á la mayor ó menor conveniencia, enaluinnos de derecho qp asistieran á clase, I “ ®̂y  o  i i , 
do que se loj^íqUe hicieran i»Btig|(5idffflppr| del enlace db don
n a n a  • >r Ilos reFOitosoBr * eonlAprinc^sá Antpnieta ó alguna
.(^éíse sin epsbqfgo que :^^a»a  c | n p u - i p r o b a b l e s  
rrirán todos’. n « on m» t
Los demás escolares entraron en sus res­
pectivas atdas, 71 •;;,v 7:..,7 :,, 7->,', • .
T p l e g r a ^ a s  d e á lt im a  h o r a
.fc\ madruga. (U rg ^ .),
N b h a y  íiin ee
|lpjpdĴ n̂ inexactos los rumpp 
círcuiáddo 'relatiyó^íúÉ^ñce ori 
por eí acta de Sequeros.
.te7 ' í ;'77 P e M S b o »  ■.
Lá noticiá de ilíue Alemania había‘ énvíá-
réi áb deEspáña.
lio a  g u a rd ia s  Ta lo n a s
Ayer la policía de Madrid se mostró acti 
yísima, ppr más que su trabajo resulta,ra 
infructuoso, para evitar el duelo concerté 
*í?̂ ®̂ ti?Ŝ .̂dos polítj^S yq^ su origen 
en la: (Ráeusión def áéfe'devR̂ ^̂
La noticia de que iba á efe'ct'üarse el len- 
ee,nacj,ó en los pasillos del Qpngreso, don­
de muchos la di^pn por segura.
El rumor ha resultado inexacto,
,, ...
'■ f”/Ariófibrá ísé' ■' estriñó en el teatro Apo]b
do tí ifiSfiíiérno? lusitano un uUma por 14”*®*' solfa, letra deles hermanos Quiá-
d;)|tüníp de'" ia'Isla de^
iflíot’ ' v.7-.'7Í ,
'- l^ e 'T o M o  ..
Jl^horaprósói tifón ha des|áE}i 
casas eh él arcMpiélasro de Ósífei l g   íinia.
Se ha vérificáW l'á cacería á ca^aÚ 
íí;íLos‘%ivitádoS' vee|ían fraq rojo, '
Don Alfonso llego de loS priineros. 
Terminó la partida al anochécér., ; , .
E l rey y  el kaisser regresaron en auto­
móvil. \
'' ""BtbnqLtléié'
^npquete en̂ if'̂ ostdáib),; donde reéidiirá des­
dé BO|^dbtíAlms6 líastá ddé^étíp pátó 
Vlena.
ir
por 100 interior contado.... 
6 por 100 amortl!á|ife4l> ..... 




















¡^■^tra en la orden del día:̂  
t̂ na voz: ¿Pero no habla Junoy?
JU j^  replica con tristeza que el asunto 
no ha éido considerado grave.
; La Mesa prpc]|una diputado# á lo»/ Sefiot̂  
res Pérojo, jSwelai Rusiñil, y
U^ei^^ t j ,  i j ; ,  7̂ ,,.
^tícía Alix defiende el voto particular 
loî mlado al acta de Sequeros. « i.
«
mto Silvela reparte á lal fflM ríál 
dicho voto.
crii^^ no ñubo
ersnfiihpias y que las raspaduras fueron •
Aridñán les dice que Son los cadetes de 
laGascufiat , /->
!h»yas^tÍ0iáasXM ]^
Gassfei: Soñ'fes'hiácfe dé Bcljá/̂  ̂ '
Voces, golpes en los pupitres, frases du­
ras yeSCándtífe’'77K'''.'%"‘;: rrmm
Presidente: ©fden señoreé (Epniftdos qu# 
aquí estoy yo para defender él derecho dé 
todos y (Mida uno. i
• Armiñán̂ p̂uééstáná̂ ^
Ecijal '
Se reproduce ei #lbo|pto. 1 « |
Rectifican Cálalas, 6árcí» iMlÉ Las tropas’íeales y‘loé insurrectos éOstie-
oufián. ■ -̂v "j.7  ̂ '■-'■̂ nes-úU vivo tiroteo.'■ " . 'ví:'; >'7’ ’
dé' Rió, JahéírO qqedah
qqe babló dedo#>»iños|de EcG#.,.có»téStanr î pentéifares de mpértos. 
doá lo de imdetes ,de la GascmñaSi'pero.noil " 
refiriéndose á loé dfipufédos;; sino; á los mu-̂  I 
fiidores eloctprale?, . |
Arnfiñán": LO dé caites; nq éépfenpívo I 
peío lo de niños de EcíIíl sf.>', % i'..,; .¡1 V, |
ün votación óonánaPy por̂ ; Ób Pnfvégíps |
a||®i’P,yĵ  m^sjca d^l maestrpH ^  ,
r Diiránto 'lá  iepiéséntació£ dividiéronsé 
los pareceres.
de la nueva
produeéiéb̂ obséraámdÓ£le<en los críticos dis- 
paridad de criterio.
Aseensos
Se ha concedido, ascenso de un quinque­
nio al catedrático del Instituí# de Málaga, 
sefiór (don Bernardo del Saz.
■ ' '«lia'füaeeta»
El diario oficial no publica hoy ninguna 
disposición de interés.
f A  H  C:
SU articulo do;fpndo< coñ#iderd A  R G 
un hecho la boda idé doñ ÁlfÓnsó cpn la 
princesa Autónieta do Síécklemburgd.. 'i 
«i|Bl Iliberal» 
comenta con gran anipii|ud 
'OíiíaqiOhos del señor Sánchez Román 
Senado. -
<JB1 Maelonal»
^ te  periódico, en su editorial/afea y1I1AH. lila t¿vmiTCr\a
i  A  m a n o #lrá(da--7Eñ la casa de so- 
corto del distrito de, la Â íafeéda ba sido cu­
rada la niña Victpi'ia Casan Salcedo, dé trés 
añés de edad, la que presentaba luxaciona- 
da la articulación humero-cubital izquier­
da, lesión que le fué causáda á mano aira- 
d̂ ; en su domicilió; ' ■ - 7
JÍB eándalo.— las.seis de laméítána 
fné detenido José Muñse Ma encán-
dtíizar en estado d̂  émbriáguez, negándo­
se á|pagar á un dependieñíé de la casa Ga- 
rretín y hermanos, oitatro pesptas sptenta 
y eínco céntimosfque hábiá nécMo de gáŝ Óf 
Htab»ro^.;yfegOy í há empézadé > <él pago 
dê Jbs habéreb de Octubre A la guardia mu­
nicipal. ‘ 7
M lfaiiiib  .-HA pesar de todas las pro­
testas, el Ayuntámiéntó sigilé' haéiéíidD
B E S p a c h o  d e  v i n o s  d e  v a l d e p e S a s  t i n t o s
® S a n  J u a i h  d e i
de*éste estábleciruientó, qn Gombiiiábíón* Coq gh aérédifsdá 
u® *^tos de Valdepeñas, haú acordado para da Jos á<00uoc«r tí ñfibRicodo Málaga, expenderlos átóé'elguientes «  i,uu«
7;"; ^ « E C I O S  ■ .'-..'-.í-
Ona_ arrpbá de Váídepéñas, tintó légítimo Clarete. . . ,






do, M, id. “ i¿L
dé id, id. ijd.
dé id. id. id.
Una arroba de; Valdepeñas, tinto legítimo a
gíedia íA, de id. id. id< i;- «uarto lA dé id. id, id. . ,
Unlitroid. de id. id. id .. „ a » . . . . . .








o lv id a r  la a  se ñ a s: C a ll^  S A N  J U A N  U B  m o s ,  2A  
NOTA.---Se Míántiza ta pureza de estos vinos y ef dueño de este estÓbleciitíénto abtfc 
larapl valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado dé análisis exbedidÓ óor ek 
IjabOratono Municipal que oÍ vino contiene iñaterias agenas al ded producto de la u ^  ”
Para comodidad déí público hay una Sucursal del miámo dUeño én caííe Capiii
Sie|xá de Yeguas ha recogido (dos escope-
meícarder, y las calles de Ifálaga i tps tres pistolas á otros, tantos sujetos Eh el despacho del séfiór .l̂ --̂  ^̂ ,̂  celebraonr hoy cuatro jiiifeidk ádimáiétrá-
***̂ ñ̂or Bárcena  ̂ ^d ^c a s f Hev#i(an si» 1̂ 8 cbrrespondientes | tivos para'resolver otros tantos expedién-*'
tai^Ó^curo.
l|^)iloñMdos.--Ra.la cas# de socorro 
de la*̂ alle Mariblanca han sido curados los 
siguientes individuos, cuyas lésiones sé 
pr^ujeron casualmente:
jaría Mendez Cjhica, de una herida en la 
cejl derecha.
j|sé Salinas Rueda, de dos heridas en él 
dedé pulgar derechÓ.
L|is Haro Alcalde, de una b'eridá eh la
fréntg. ,, 7- '7'; 7̂s7;r'7v',.7i 7 ,ví7í,
.«»«o ld lpñ to .— Trabajándo en el táller/ , • • . . í ' '— ,7
dél'lM rfá de dé» Antonio Pavón, él joVéU’ I J?í̂ “ ôs las siguientes subastas de arbi-
licéncias.
In fra e e ló ii,—En la estación de Be- 
naoján ha sido detenida Francisca García 
Rí ifíguez, por infringir un bando de áque- 
Ua alcaldía.
l '« r l f « .  —Én la secretaría municipal dé 
Jübfique se halla expuesta, por término de 
tíez dias,la tarife dé arbitrios extraordina­
rios para cubrir el déficit' del presupuesto 
de 1906. /  7
S u b a sta .—En el término.de diez días 
se 'verificarán éu los respectivos Ayunta-
tes ínstruidios por contrabapdo deitabaco.
 ̂ Se ha devuelto; á don F^iXjLpmaé líár- 
tíñez uh depósito de l  .'ñOQ péseiq# .que (le- 
ñía cppstituíiip páfá a.f'f«ider á.ias xésultjá'̂  
de (juinta dé sû hijp don, JSvaristo,/,  . ,?
En las administrácioóes j|éí,i%térió^  ̂
esta provincia se hayécibidó u»#, »^
I remes# de bilÍeíes paTaets,oitep.d#'*jÑaW; 
* dad. ...... . .
0900QI términos del discurso proqiii^i#
kfíktí & '^6Ír(0X l ÍGLi ^ a /v ia v o  '^níiá a 1 ctoiPÍ/x-m Q n M
triqs:
En Garratraca las de puestos públicos, 
matadero, pesas y medidas y recoba.
En Montejaque, las de consumos, sál y 
alcoholes.
■ En Parauta las de carnes y líquidos.
En Benalmádena, las de consumos.
n de Querrá
ráudélp cpriiq una declara
Del Extranjero
7 ;7;.:'7 7 ;''' '' 9 Noviembre 1905.
77 ' Ilis M*a'(fltebur¿0'. :'7.;7'-'' 
Los tres sospechosos detenidos por la 
.policía han xesultadô  ̂ to ainerica-
Gobiérnó;
<£1 Filis»
el órgano de los republiéauOé 
32*1619»e antes de un trimestre se producirá u»a
xT.fflólírtá» ttmPtiolClIfiiseje encargán' 
dosr de formar Gábinete el señor Moré!.
^íSñ»d#ique cn ttí moma»tp serátt di- 
sueltes laé 0brteS7-Í7Í, =’7
A las madres ds famtlia
UO#;
Éétorprótesltárpu def inéáliflcahjfe ertó 
M ovim ien to  irévell^dioiiiáii'lo ‘
)TÓr̂  iJÉferqW publicá ;un télégrafóa 
dé Buénos Aires participándo qjqe ea Brásií jí :
¿Queráis librar á vüéstres aiñés de las! hinti- 
blés süfnmiéntos de la dentición, que cea tméta 
frecuencia le causan su muerte? da&s 
LA ppbíTICíNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio dei frasco 1 peseta 59 entínaos 
IDepósito Central, Farmacia dé caüe Toif^sá’ 
púm.( 2, esqUiqa á Puerta Niqeva,— Máia*a. '
luai^Ypte liópez, sé causó una berilia con 
tusa enpl párpádó.
E  ̂l^qnado fué; asistido e» la casa de 
socono|Ee la éalle'Maribláncapasaudo lue­
go á siúMomioilio.
M u m o B^Flñ^eQ.—Hemos recibi­
do el prmernúmerq de JZ? Reóídcmía, órga- ,
no de lá#accióu liberal pádilUsta de la lo- f , ?**;*®,.^,^^*®****~®“ 1 y 2
calidad, I ue diciembre se llevaran á cabo en Campi-
El nue^o colega hace en su artículo de i ® subastas de arriendo de fes dere- 
fondo prófésión de su fe marcando sus pro-1 3̂ matadero y lá del arbi-
. _  pósitós, J e » ,8»  saludo á la prensa local P®®®® yi
ara^é el señqr Sán-1 prometeóe» las discúsiones y controversias:I, C « ld «  gvovo..—En la Gedonia de San 
* correcci«m y cortesía exquisitas y'úé olvi- |̂ '̂̂ ^®'̂ tcátitára dló uria caída Juan Reyes 
dar jamállos lazos de cempafierism» y fiél fihe se hallaba subido en un' almr-
afectd qui deben uhif á fes períódistás. i d é  paja, ocasionándose gravé herida
Por nufstra íiarté lé agradecemos lá aten-1 ®'̂
?idn, y, t í (jprresponder su stíudo, le de- l |B © nunol«do«.—Los vecinos de Ala- 
seamos gandes éxitos y prosperidades. |meda, Gristóbal Melero Sálazar, Francisco 
O ertán do m«deM.-^Gortábdonla-; y 7^®®î ®ldo Romero Romero, Francisco 
déra con un formón se causó uná hérida én: Crálindo Ffíás,Juan Gapitán Romero y JuaU 
en el dorso de la hiáno derecha; Áptonio | Díaz, han sido denunciados al Juzgado mu- 
González López. ' | aicipal de Antequera“ por peúetrar en el
A u to p s ia .—Mañana se le practicará [ ̂ “ *® ®̂ Duende» á coger bellotas, 
la autopsia al cadáver del dependiente de | M oten id o .—Por hurtar tejas en úna 
la taberna El Golfo fallecido ayer á gonse-1 en terreno de Benalmádena  ̂ y
cuencia de laq dos puñaladas que lé meron 1 ‘I'̂ ® ^̂ ®̂® en arrendamiento, há sido preso, 
inferfeas en dicho establecimiento ^or Pa- ̂  ̂ Úao San taclla Márquez.
I 'R ee lsm á d o .—José
Hoy há continuado e » esta .T#s»re»ía el 
ípagó de las retenciones hecha#; ¿ clases pa­
sivas én sus haberes d[e iOctubre;último.;
Las retenciones que, transcurrido el pla­
zo legal, no sean reclamadas por; los per­
ceptores de ellas, serán ingresadas en la 
caja especial de la provincia. '
Por don Manuel Nogúéirá jibíéúez sié'.ha 
constituido én lá caja especial dá la.provin- 
cia un depósito para garáátir gairg» do 
procurador que ha dqpjqrcer idícjb.O,,SBñpr 
enesta capital. 7 7
Por ésta Administración ba»>oi4ó, apro- 
badás lás actas de adopefó» de medios pára 
hacer efectivo el cupo de cp»#Ufeps de fes 
pueblos de Villanueva ¡de f Algaidas^ Sie­
rra de YeguáS', así como el expedienté pe 
arriendo á venta librê  sin efecto  ̂ ¿o Atá­
jate.; , 7 ,,
C o m is ió n  p r o v in c ia l
X t a
iba e||tíiado »na'formidable revólUción. I • Gran jcstaurant y tjendá de ;(finos deCi- 
-----i l  pffeno Martínez.
9 Móviei^e i99ñ. 
;ap#’ I s  jÓíHrnñIéíy. ; , ,
LajI fúérztó dél; r é ^ í s a b é l  *iái
Servicio ájla lista- ^ cubiertos desde pc-í 
setias 1 ,50  en adélaute.
, A diáriq callos a lai.Genovésa á pesetas 
0,59 rácjqn. 7  7
Yisitadf esta casa, cpmereis bien yibebe- 
reís exqiíisitost'ivinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
blo Montero Rodríguez. Arrebola García,
AtPOplelio.—Én la calle dé la Vícto-!î ®®ÍQ® ,de Alfernate, ha sido detenido y
 ̂M®y La celebrado se8ió»¡|este organismo 
bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bueno, 
asistiendo los señores vocales Pérez Hur­
tado, Moscoso Martínez, Molina MiUán, 
Durá» Sánchez, Martos Pérez, LUúa Quar- 
tín y Rivera Valentín.
Léese y aprueba el acta deda anterior. 
Apruébanse también varias puentas mu­
rta el traqyía nfimero -47, dió un topetaz« ®®»signado en fe cárcel, á .djappsición de I úi®ipal®®> corresp8»die»tea á fes Ayunta^,á 1in linrm AUvtrva/lf. JÍ̂  1. I fiVrilfól _I itLÍAnfÁn'lílO fiáilállo 'ftTaViíll-if'Aá un burro cargado de | Uvas, dé la p r o p i e - J u z g a d o  municipal qú# Jo tenia re­
dad dé Francisco Téllez; Icfeqiado.
contra pó ns desechádoi edi v to; , < ; ¡ | CatóHcá  ̂CíOútinñáÓ jjraeíícándó éjérciciÓá
Silvela c»?itEbaté«l¿dictamen respectivo al i 4® GíP "al blanco é» ,el Gampo,de la Estrada, 
arta di?, Sequj^SV' -v,j
ffafecnadr' ■afirma": qüea'̂ prls#̂ ^̂  Ét¿púleMo bánquira de e#ía localidad,; I ̂  - - A causa de la# lluvias
fuero» falBlflcadâ  actas eu el gobierdo i don Rafael López, ha rertMdoínn anónímol La» ®i“ 0 suspendidos fes trabajos de de 
civil, feSalamapca. , . |én qué Sé fe-é^gén Cinco ndl pesetas. i «««TMnioniiA t»b Tmnna. tar,T,..i m»—
' Rectificí.i^tíveia.,.* . -i : '7'7 ':'7'a
La epiins ññ reRra el dictamen^ pe let 
Tantaiá sésiÓ». ' '■ ■' ' "
S A N A D O
Comiénza la sesió» á la hora dé cóstam- 
bre. ' , ' '
Preside él géheraí López Dóníírijsraéz.
________________ _ _____ I máfcación de lás in sj Jso&el, Mercedes,
XA,jífelicfe'det»v  ̂ ®̂̂  térniino de Antequera.
nerfes.áútÓresdé'fe'amáLazaVi' Ñ* l*-‘- 1 C onoú^ao p ú b lic o .-E l 15. dél co- 
Parece que/eu el aéimtpt sé' hálfe» cp tendrá lugar en el Parque adminis-
íicádos ólitós trésGádiviáUóSjéúyá c#ptiñáJ'fe®iivo de suministro de esta plaza, la ad- 
#e gestiona, A . í , ; ,1a, ', ;j qai8icfen ppr co»<^j|p'̂ é fes siguientes ar-
f- D e  P im p ló la »
j Ha llegado el: cadáver de 1a duquesa de 
i Villahermosa. á,. , ■* ,. ■ 7 '  ̂ '
Eu .el Biísmo tren, y acpmpañándolb, ve-En la eámara-hay regular píunero dé se- t'®” * 7 acp pananaoio, ve-
nadfeeá ’ 7 '77^  T  j  nían los sobrinos de la fi»ada y  el alcalde
Sé lee'yaprdebt él̂  ̂' ^  dé4a an^iíwr. r̂ ® ,
El duque de Casa Valencia píégiffife; si;| D o J é re »
España; tié»e .coftT,cnid9vé9ñ fe4úS Máñjáná sé yerificaró en ésta, un imppr-
púbiibas-amelíiéanas tratados dé píóópfedad tante nüti» dé propaganda electoral .repu? 
litéteña;;'';’f  ''ó ;u:,7'77:'.7 iblicana.' . v . - ' ,á,,7'a. . ,*.í7;
Ms^riiñttÁaifUtW)® aáfe#;!relatívostí|- Hafilaipán losares. Moreno Mendoza* Ba* 
naufragio del acorazado C a rd f^ l O im ^qa. ; rrón y Safez de Bustamapte.
Wey 1er manifiesta que eL buqué, navega-,I  ̂ 7 D e F é rro i
ba siguiendo el derrotero jparcado y que Niégase que el marinero Antonio Núñez 
chocé cpn upa rpca gi^ no señalan las car-j al cpmándanté dél G q 0m ál Cisne-
«s gepgrMéás.̂ ^̂ ^̂  ̂ . - [ros efepaMgro vdeLinmbo qüejfevabáfelb
Anunc^feníbíén que para oonocer es# qué,?ásí como que por la advertencia fuéra 
clase deJ||W|ps déétlníúá. cuatro»— ^  x- t
barcos.# i^aoá/
TriqiÉaiiidequeée^^desjá  ̂ Gáceres un 
batallón;, i'i.
El ihinlEtttp dé la Huerta promete com­
placerle. ;.A .,a7-^7 :'.:7 /r;7;
JaianeP«Ba>go"ltW Rres.* Hatcíá-Gigsra, 
Castro y él pbiBpo, db A|!torga.
Se entra éu lá ordett ‘délma« ;
RiscútesBvel meaáajeAdp la? corona, ,
Sáncheb Román interviene'para alimio-'
■* ^'HOa' 7'7 f 7;77|,
fí Agíádecé'fi Mtífifeií'ó iíiáBéfl̂  ̂óonáado la 
cartera de Eéládú^'décfera íqÚé apoyar^e- 
roeltaiñérite ál actual GébiéVnp.
Juzga qué no hubo cáúsá qué perjDMtfera 
|lnhabüitarle pára ácótúpáfiaf áljreJ A!^r- 
7®>) y estifeá htfeiefa éfeó^^éferiblér^q  ̂
no se ácúidafe'ú;de M blpu-
w de ipjustas (ÍÓscpuBid̂ ^̂  ' 7
ÁdvíeHe qué m no fué “a" éan; SejiiasGAu 
d anteripr yérañó óbedeció á exigencias de 
% tiafedós cpj^em i péndtenteñ, y La- 
fo constar ppr ÁT(Í̂ Q qupdw^tó eidesám-
S o del cargo de ministro no ienipléñ su 
uenda en colocar ,psrientés;y amigos. 
1̂ conde dé Esteban* Cfelfenfeá considera 
ddiscursó deSánchez Homán de êxtrema 
oposlcjón. j r ¿,,rJ ; ' 7 '
epútestándo' á'la# afesiqíieB 
atérrala 
los típan;$
ofrece Activar el Jrabajo aten-
séáé ¿anjdfeigidéidieefg
labor, t’ ■
deaal y juzga qp.e; todp# está» ppolf̂ ádoé á 
f Sa ^  Lien de la Pa-
f. .,̂ Sft®ámaía [aplaude .y sp léyanta la se-
f Bl ón.  ( |  : 7  ' I
«¿II BpOOÉ» ‘‘S •*.<!
Líos iéte periódico que eí Gobierno debe 
l¿ SPnJeteúéil'dé I#  azócareros y 
^  reí actual impnestp de
loekilpé. i 7'■•'̂  '" '7  
'.BláéAfoné^^ j'lññÍBÍ0




. D éT ñ led d  ' 7 .
Soy apareció ¿éesíuado un cabo; de la 
Zona. j
No se conoce ningún detalle del suceso.
Céñfleto vesiiéltÁ  
Hqgún comunican de Molledo (Santan- 
dér) lá; huéígá qué venían sosteniendo los 
obreros quedó solueipnad# de|pqdo,8ati#- 
faetorio. '
H alfajsgo de nit g lob o  
Eú lo aítd de un monte perteneciente al 
término de Pino de Ebro encontróse un 
globó-SÓnda* completamente destrozado.
D eM evilla
Los concejales republicanos y algunos 
de los abogados adictos al partido Lan ce­
lebrado una reunión,
Discutieron largamente los congregados 
cuanto sucedió eu la Junta Municipal del 
GenSo, y, por unanimidad, se acordó que 
losji»dividuo8 del partido pertenecientes  ̂
dicha. Jonta suscriban una protesta, que­
dando encargado de redactarla el señor La- 
sso déla Vega. >
TamMén predominóla idea de estudiar 
la forma en qpe deban Uevarsé á efecto las 
demáñdaé judiciales qúe correspónda en­
tablar para exigir responsabilidádeé, con- 
yiniéniipse én celebrar otra reunió» á fin 
dé resolver sobre este punto.
> -t-Lo#  señores Montes Sierra 7  gobernar 
dor ciyü conferenciaron ,̂ en él ¿deSpáoLé 
fefleiat dtí á^imó, acerca de asuntps élécr 
torales y* dé lo acóntééidó éh la Jonta del 
Censo.
D eC hranad»'
ge ha> reu»^0| lá iaúta Múñicipál dé 
Unión republilliá acordando que todos 
¿pSjCaudidatos persistan en lá lucha.
"De Madrid
9 Noviembre 1905. , 
S in  noticia#
Én lós eeñtros oficiales la falta dé uoti- 
Naréé'ábsóIUta. ^
^íéSIirqpioócurte é» fes d^Bformacióp. 
C oipentariíis yr.dedineeionea
ticulos: barin#, íeñá, .cebada, paja, petróleo 
carbón y esparto.
Telegi^antaa.—En las oficinas del ra­
mo se encuentran detenidos los siguientes 
telegramas:
Don Miguel Rubio, dé Cartageqg, D. Ma-> 
nnél Infante, de Górdoba; don ^dro Mar­
tin, de Antequera; doña Encarnación Arro­
yo, de Melilla, don Antonio Guerro, de Me­
jilla.
7 P ergen ias. —Durante el mes pasado 
Ihgfesaron en la perrería municipal ̂  11 pe­
rros.
Cuarenta de ellos fueron devueltos á sus 
dueños, asfixiándose fes restantes.
D ich o s .—Anoche se efectuó la toma 
de. dichos de fe señorita Soledad Muñoz 
Gómez con el joven don José Palomo Mu­
ñoz.
M atp im oñ lo .—Én la parroquia de 
Sán Felipe se, ha,,efestnádé fe Hinió» matri­
monial de la señorita Isabel Aguila López, 
con el señor do» Joaquín González Cortés, 
perteneeiénte al cuerpo dé Ingenieros,* 
Apadrinaron á los contrayentes, don Mar 
nuel Jiménez Lj)mbárdo y Su esposa doña 
Enriqueta Reina Ruiz de la Rosa.
Asistió al áctó úh ‘úUtneróso concurso 
formado por los dendos y  amigos de fea des
Afortunadamente, el cuadrúpedo íesultóf ñlláxi|am ienáo G© m oi*«ñjÉ.— Én
I Colmenar ha quedado encarcelado Angel 
'■'/ F u n oata  ca ld a .—Bu su domicilio i delt Valle, dé lá años de edad) por 
dió ayer tarde una caída José Mayerga Gar- i Laber allanmJo la casa escuela de niñast ©n 
cia; Li#iéndose(e» la| parte superior de laf i^ qué reside la profesora doñá Leandra Vi-* 
región mentoniána. , > flfey Dfez y'su hija, joven de 14' años, Mer-
Curado #n la casa dé socorro de lá oa-1 ©©des Madorell Villa.
He del Cerrojo pasó al Hospital provincial, I . ?árece que el, joven bábía i sostenido reíá- 
donde quedó encamado. | ciones amorosas con Mercedes, lás cuales
, Ote© «oeldenté. —- Miguel García 11®™“ “ ®̂ ®“ » queriendo aquél reanudarlas' 
Delgado, operario del taller de mecánica I á todo trance, pero como la joven no acce- 
que enla.'cáíle deCerezuéla posee don Juan f  . ® ®L®» Angel penetró en la casa donde 
Gallego,' se ocasionó por accidente del tra- i ®L exnovia, amenazándola de muerte
bajo, la fractute del cúbito y radio izquier­
do por su tercio inferior.
Curado en la casa de socorro del distrito 
pasó á su domicilio.
H u rto .—Por hurtar un poco de trigo 
de la estáción del ferrocarril ha sido dete­
nido hoy Baltasar Cerón Qortés.
B oa eitupléadoa d e  la  D lp u ta -
eld».-—Con motivo de nuestro suelto <i«
con una pistola. ,,
1 Al ser detenido se le ocupó él arma*
émperidóres ale- centres polítícoa^nstituye el fe-
¡w®8&nda»á‘J í '^ t l & d a f t e s y  q 4  f j J t  
és naciones son | ra i^ f feas p0r el sabaf iltiagi
Deseamos óéstos muchas felicidades.
P a ra  e a e  v ia je ..; .—El año pasado 
nos ocupamos repetida# veces de la# gran» 
des charcas que por causa de las Uuvfas #e 
iprtnan én la explanada cercana á la estación 
déí ferrocartil.
. Se dispuso la coustruéción de una peque­
ña cuneta para dáwcúrso á las aguas, y el 
resultado, como presumíamos, ha sido por 
completo negatiyo,
Él agua y el fangó continúa estacándose, 
imposibilitando elpaso á la estación, so pe­
na de meterse en agua basta las rodillas.
Precisa que; se ferdefie por quien corres­
ponde fe inmédiáta corrección de estas di- 
flciencias. .a.;.
V ia je r o —Procedente de New-Yofk Uer 
gó ayer á Málaga el señor don Manuel LóÍt 
pez Jiménez, con'objeto denteníder al resta­
blecimiento de súsalud. ' 
i PreludlO B d e  b o d a —Ha sidó pedida 
la mano de la señorita antequerana Teresa 
Hamos Reina;, para el #eñor don Jesús Ra­
mos Herrero.
La boda se veifífleará en Marzo próximo.
D e  Marfeia. — Los cárabineros del 
puesto de Chilches han encontrado una vi­
ga madera . de {fino, de ocho metros de 
Ipii^tnd.
Dicha viga fea sido puesta á. disposición 
del comandante de Maifina.
—Se encuentran e» Málaga, en comisión 
de servicio, el tercer condestable don Mar­
cial Moran y el segundo don José Pérez 
Roniexo.
—Por esta Comandancia de Marina s e ^  
interesado fiel ministerio del ramo se sa­
qúe á snbimta el suministro á la misma
de alfombras, tejidos y otros efectos.  ̂ . 
—Enfer®v®s®randotadasdeembarcacio- 
^Íde^ñ~AÍMId á BerMn, calculándose | nes de vela y vapór todas las Comandan-
ía ife p p fe ^ ^ /  efeufe^encía que ;puede|ciasdeMai|na,
J '  -fe 7  . 7  ^
Candidato que se retira
El candidato liberal, D. Antonio Navarro 
Trojillo que se píesentaba por el seguúdo 
distrito, renuncia á íuchar en fes pró- 
__ _ximas elecciones, en vista del acuerdo 
ayere», que censurábamos á la Diputación I por liberales y conservadores en
por no haber satisfecho aún á sus emplea-Junta Municipal del Censo, negando in­
dos, fes haberes de Octubre, nos dicen que p®̂ '̂ ®*̂ ®̂̂®.®  ̂ los republicanos, pastel que 
hay buena parte dél personal que aun no há| ̂ ®riiaza dignamente el Sr. Navarró Truji- 
percibido el sueldo de Septiembre. | lio por entender que todos los candidatos, 
„ Es vergonzoso semejante estado de co-1 ®®® ®®®̂ 9uierá el matiz político que osten- 
sas. ¡ten, debe»tener intervención en los col».
R eyeifta .-E sta  mañana cuestionaron! Sj®®».®®*®® Prueba demostrativa de qo.í, fes 
en lafpalle de Compañía, Juan Maese Vaz-1 ®fe®“ ®P®® s® Lacen dentro de fe mayor le- 
qaez,.Juan Maese Fernández v SalvadorI^*Ldad. ,. ... "‘” "*-*1 —̂iiimnai.................. . mil [Nicolás López, resultando este último con f 
una contusión leve en el brazo derecho,que! 
se la ocasionó el primero de un bastonazo. ( 
Loáicontendientes fueron conducidos á* 
la prevención de la Aduana. ¿
Opáv ĉiones efectuadas 
día 8:
' INGRESOS
por la misma el
S u m a rio .—Eljnúmeró de Alrededor' 
del M ^ d o  del jueves 9 de Noviembre trae, 
entre otros, los siguientes artículos profu- : 
sámenle ilustrados: \
La feuena suerte por cinco duros.—Ei es-1
Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 
Huecostreno ade «Eí puñal del godo».— iCirilfea- p f ^   ̂ • • 







yo má# terrible del mundo.—El Borgia de 
la# faimlias.—Estafadores que hácende le- 
yeB..-r|lI automovilismo y la dbeéidad.— 
Convmtdo (Bn tigre|)pr amór. -Una nodri­
za oríginak-^Esp|ionaje| comercial, y las 
a<JO#t;̂ hr#das seccione# d» averiguador 
unive;^ál, 'Preguntas y respuestas, Recetas 
yrecr^#,etc.
Acompaña además á este número otro 
plieggiacuadernáble de la interesante no- 
vefe ||feventurá#i y Viajes* escrita por Guy 
Boothby, titúladá M  Bo^ót Ñicola, é ilus- 
tíádá por D. Eú^énfo Alvares Dumont.
Precio: 20 céntimos número. -  2,50 pese­
tas suscripciói ; trimestre.—Élaza del Pro- 
|reso, 1 , Mad̂ (|, . 7 ,
Se encuentra enferma de 
ora madre de nuestro estí- 
ompañero en fe prensa, don 
fiberó, É l algitacil Morapio. 







feiento de lá 
B n fe v  
algún cuida* 







éste de aquél 
primo de ésti 
/[*os Vapore
to.—Se encuentra enfermo de 
el niño Férnandito Lainez, 
‘ ápfeciable amigo don Anfo­
ras deseamos el pronto alivio
lo.—En laplasa de la Auro- 
ise esta larde Antonio Zala- 
y Manuel Nieto Soto, primo 
' como es consiguiente aquél
del zumo de la uva, del que 
hábián couél mido gran cantidad, hicieron 
que los cita os individuos promoviesen 
uife bronca d> fes de ordû ro, sacando el 
primero una 1 ca de clase extra; y haciendo 
uso de un pal el Manuel Nieto. ^
Los ageúi 3 del orden evitaron con su 
rara  atis, op ¡rtuna peseucia, que la cosá 
pasara á ma¡ ores, conduciendo á fes pri­
mos á la preyfeción.
a provincia
p e o o m l jó  d e  ai*iiiaa.-H|Í faerzá 
pública de 1 éba/ Canillaa d# AQéitunA
Total. . .. . . 7 , 
PAGOS
Individuo# de la guardia muni­
cipal diurna y nocturna, (ha­
beres d# Octubre) , 7 . 7 . Ji 
Contratista' recolección estiér- 
ij; col, por cuenta prorrata, (Óc- 
' tubre) . . . . . . . ' ,
Juan Moya, por valor de seten­
ta y siete ataúdes para cadá­
veres de pobres. . . . .
Aceite para . fes depósitos del 
Cementerio de San Miguel . 
Juan Mirasou, (alambres) . . 
José Macía#. conduepión de un 
lesionadó áí Hospital .. . , 
26 por fOO retenido para la Di­
putación . . . .
Hacienda pública, ( Consumos 





mientós'de Sedeíla, Mániivái Beúalahuría Y  ‘ 
Alfarnate. . , ',. ,7 , / ' ' ' j'
Se "sancioná la salidia del. manicomio* dé 
la demente Isabel Zurita Gardoúai v̂  ̂̂ ̂ ̂ 
Acuérdase conceder permiso para con­
traer featrimbnio á/lá expósita , Martiú» ; 
i Adriana de Málágá y adoptar á "la eifeópitá' 
Luisa Mariana de A»tequera. -  / .  , • ,/ 
í Se aprueba la distribucíón de fnndrta deL 
mesactual., ' . 7  -y>K:r~-, r̂f. 'f %
Dase lectura al informe soble el presu­
puesto carcelario ¿e Ronda pará 1906,|áfebr-í 
dándose devolvérló al afetíde para que ree-,̂  
tiflque. •.
Sé decide reclamar del alcáIdé de?OoCú|l
certifleado de ingresos en arcas muñicipá* 
les, desde el 42 de Septieimblre último.* - ' 
Es aprobada la remisióú [á la Contrata 
del Contingente de los certificados de in­
gresos enviados por los aíeáldés dePeflár
iT»bia, Pizarra ;é Iznaté. ;̂
_ La Cofeisió» apriebá .#1 iúforfee 
^feial Letrado sobre la reclamación de' flbú 
José Fernández del Río, vecinó de Cofn,̂ ' 
contra su iüelúsió» dú reparto de arbitrios '
de Pizarra desde el afio  ̂
1888-89 á la fecha. '' c *' ' '  ' "7 .
.. S# acuerda déséatimár uúá iúétáúcia ' 
presentada por don Agüsti» Torteé MáCti-"̂  
ñéz, Solicitando ser répüéstb én W párgo dÁ' 
PScreta||p deL Ay»ntnmie»to de Campillos.
Y p ^  ú!timO;Se,co»cede,un-fees dé* li* • 
cencía, que tenia soífeifedo, á don Mign#í‘ i 
Segura, médico director de fe Gasa de lfi-(: 
sericordia. V
T  no habiendo más asuntos deq»# fea- 
tar I se levantó la sésión« . - ' . . ?
Servicio de la plaza para mafí¿Tiá: 
Parada: Extremadura. > > .
Hospital
cápitán. y provisiones; Barbón, cuarta .
. '®°i® <íe Guerra hará entrega tí* ayuú-
taimento, en plazo breve, de los locales ad- ' 








Existencia para el 9 94.034‘09628‘18
Igual á . . . . 
á qu6' ascienden los ingresos. 94.562‘2?
Por diversos conceptos han ingresádo hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 298'.533 09 
pesetas. -
 ̂ Para optar á lá spbasta de máterialés 
inútiles del Parque de artillería dfe Málaga, 
ee ha» constituido nuevo# depósitos por los 
señores don Alfonso Tálero Baltasar, don 
Tomás Gisbert, don Julio Montañez y Oba- 
Ue, don Flsnciscó Franquelo Gómez, do» 
Francíscq Fació Cárdenas, don Cristóbal 
Martos Garcí#, don Salvador,Martín Que- 
sada, don Manuel Ca»o García y don Ma­
nuel Marmolejo Tobal.
También ha eonstííúido ú» depósito de 
50 pesetas el señor do^'Tomás Urda, para 
mrat» la subasta de pastos del
® ,u cierra Bermeja, de Genalgnacil.
¥ —
SÍC C IÓ Ñ  PRIMBÍRA. '
^®L comparecido hóy anto 
él Tribunal de Derecho ÁbtoÚi’O Gártíá 
Cuadrado y Diego Rodríguez ÉnW
. do el.primer#d0mitHaelifeo de  ̂résroaesTp̂  el"  ̂ '
segundo autor de otro de d,i#p^p y JeSio-[
El primer juicio .quedó e» «spprá dé »e »- 
tenefa, y en el otro el ministerio públiécr 
retiró lafacusación que sostéñfe oontra Dle* 
go Rodríguez Ruiz. .•
■ V ; ' SBCoióN sEouitoa ■ • ¡''
' También enesta^safe sé fea» Céfebráda 
dos juicios, uno en causa procedenie dél''^ 
juzgado de la Merced de esta capital, tó»-'' - 
tra|Antonio Calero Figueroa  ̂ responrahlo'^ 
de un delito de estafa. ■ -í .-7 ¡
El otro j uicio pertenecí# á la c&usá següi-1  
da por el delito'* de dis^ro feontra* Josét 
Muñoz Fernández. 7 ; 7 ■ .'l
En el primero, fuá retirada íá ácasációú^ 
quedando conclnso partí,' sentencia ol sexiV 
gundo.  ̂i
RnOi*aiiádá / '■
En la sala délo civil de lá Ausencia ta-  ̂
rtitorial de Granada se habrá visto jfeóy elU 
lidéito seguido por'D. Antonio .^ieMaGdA 
mez, hoy sus herederos, con don Benito Pa­
jares Romero y otros, sobré réétitución dé 
finca. - > - 'q
RondaLo **̂®̂ *̂* Procede défe ¿ízgado
CItaeloi|ea •' ^
El juez de instrnepió» de la MeWled eña 1 
tí procesado i^tonio Ortfe Rápiso Disdier. o 
El de la Merced, á fes padres del pro- *
Antonio pia# Moya»o y á José Pairrer Gómez. í
Señalamiento» para él dfii ID
Sección primera
■ ?5





lífí'A' ‘ '5iAa»í \ IV w>''' '“lí. .v-áí̂ [i,V ' ’ *<' vUfî ’ '̂ r
■' ■ ‘ '■ ■ ■ í'-'.-y:"i-t:l'i:y|l::'"
Seeciá» aegmwla
Anteqadra.—Expendí ción de moaeda fal 
j|i|i,.̂ PjroceBados, José Romero y otros.
B o l e t í n  O f i e i a l
Del día 9; "
Edicto de la jefatura de minas.
--Notiftcación de embargo.
-~Los ayuntamientos de Qarratraca, Pa- 
xauta, Montejaque, Campillos y Benalmá- 
dena, anuncian subastas de arbitrios.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
lubrique.'
>—El Parque de suministro de Málaga 
convoca á concurso de postores.
—^Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Cuentas municipales de Yunquera y 
llarbélla.
Nota de obras ejecutadas por el ayun- 
tamieñtd de Málaga.
M a t a d O P O
Reses sacrificadas en el idía 7:
25 vacunos y 6 terneras, peso S.585 Isflos | 
250 gramos, pesetas 358,52. :
471anar y cabrío, peso 541 bilosOOOigra- 
mos, pesetas 21,64.
33 cerdos, peso 2,450 kilos 000 gramos, pC' 
setas 220,50. :
Total de peso: 6.576 kilos 250 gr&moB<, : ; 
Total recaudado: pesetas 600,66. ; f
Idem de tercera, 100 & 115id. los 6,7̂1
Altramuces, 32 id. la fanega, 
Uatalahuga, 75 id. los ̂  kilos. . 
Yeros, 57 á 59 id. los 57>i2 idem. ¿  
Maiz embarcado, 63 á 64id. los 53 |H 
Alptóte, 115 á 125 id. los 60 idem. g
1 ‘ V ..í'l')
i.fSt 'íV - 'f'i> ? Jí
lí. ■ U i
— ' ' ----- - ' m"----
A c e i t e s
Hn puertas: fresco, á 44 reales
Roses sacrificadas en el día 7: ,
25 vacunas, precio al entrador: 1.76 ptaŝ  ks.
6 terneras, » » » 1*9Q , * ?
47 lanares, * » » 1*0S ^
33 cerdos, » * » 1.6G * *
afi^o á 45,mercádo está en calma.
R e g í i s t p o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
«ÜZOADO DB LA MBBOBB
Nacimientos.—Un feto.
Defunciones.—Francisco Ortiz Villalo­
bos é Isabel Maldonado García. 
Matrimonios.—Ninguno.
XUZaADO DE SANTO DOMINGq̂
■ Nacimientos.—Angel Peña Montero, An 




-María ̂ Carrasco Banderas.
O b s e p i r a e i o n c t s
Barómetro reducido ,ál nivel del mar y 
i  O. G. o., 766,4.
Dirección del viento, N. E.
Lluvia, mim. 10,2.
Temperatura máxima á la, sombra, 16,1., 
Idem mfnima, 11,5.
Higrómetro: Bola húmeda, 10,9; boli se 
ea, 13,0.
Tiempo, bueno.
m a d e r a s
H ijo s  d e  P e d r o  V a t is -M
Escritorio:'; Alameda Principal, 
Importadores de maderas del Nóíj» de 
Europa, de América y del país. },
Fábrica de aserrar maderas, bállq î êtor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. < -C
M a p c a s
para cajas de PA SA S, barriler ia y toda 
clase de envases.
B a ld om ero  O ns (H ijo )
Galle de la Vendeja, núm. i2.
ib^moniasi^Nin^no.
M a r e a d o  d e  p a s a s
HECHURA OON COLOR ■
Imperial . . . . . íi'íales 6w
Royaux. . .! . . • *• i • • • • » . ' o 4
RAQIUAIíB3
Imperial . ' • . » • íteales 70
E l i  P O P U L A l t l :
S e v en d e  en  la s  B lbliotdipas
de la s  e sta cion es d e l iépi»(|*«ea-
ppil d e  M álaga y  BobsdUil^-
A M E N I D A D E S
N o t a s  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor «Aragón», de Valencia.
Idem' «Felisa», de Cádiz.
Idem «Anselmo», de Almería.
Idem isMinerva», de Cádiz.
Idem «Argentino», de idem.
Idem -ísVille de Tarragona», de Arg«h 
Idem «Gitídad de Mahón», de Melilla.
BUQUEá bEBFAOHADOB
Vapor «Arturo», para Londres.
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem' «Felisa», para Almería.
Idem «Anselmo» i para Cádiz.
Pailebot «San Francisco de Paula», pará 
Estepona.
C é i i í e i i t e r i o s
Reoandáción obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaoioúesi 'ptasi 399,00.
Por penñIanenoiaB, ptas. 27,50.
.Por exhumaciones, ptas. 15,00. 
Totul.ptas. 441,50.
Cuestión de estado civil: av¡;í
-̂ Hay que indicar el lugar del nacimien­
to del niño. ¿Dónde nació?
—En verdad, no lo puedo decir. Mi hijo 
nació en un automóvil, que jnajíphába cpu 








Reviso . . . • • • * Ké.ales #
Medio reviso . . . . .  *
Aseado . . . • • • '• » , 20
Corriente...............................  •
Escombro fino . . • . . » If
Escombro corriente » , . »
ALMENDRA
Almendra larga, según clase. Rs, ?0 á 140 
Almendrón . . .  . . . . • » 93 á 98
C e i * e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 Míos. 
Idem extranjeros, 60 áfil id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazáganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ide-n. 
Gárbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id.
—Dime, Ricardo, ¿por qué.noytqlSáŝ B? y 
—Porque no soy pintor. , y
—Y eso ¿qué tiene que ver?,,.
-^Sí, hpmbre, siendo pmtor enó6ntfai;íá 
fácilmente Tiná mujelrhiodélo.
B s p e c t á c ^ b b
TEATRO CERVANTES.—Compañía có 
mico-dramática dirigida por el piimér ao 
tor don Miguel Muñoz, o . .
Función para hoy.—«El Cristo modsrnp».
Entrada de tertulia, 75 céptimos; id̂ em de 
paraíso, 50 idem.—A las ocho y medi|,
TEATRO PRINCIPAL. —̂ Oompai|a cĵ r 
mico-lírica de Enrique Lacasá.
A lasfi li4.-r.LaBoh»me>.»
A las 10 li4.—«El perro chico».
A las 11 li4.—«El caballo de batalla». .
A las 11 li4.—«Los de8camÍ8ados>(ií . ■
Entrada general para cada sección, 25 
céntimos.
fipografía de El Popular
LMONEDA de vapios 
muebles, mesa para 
escritorio, aparatos 
para luz eléctrica y 
máquina pqra aparar̂ — 
Moreno Mazón, 13.





i ARBERIAy Peduque- 
[ ría de Antonio Ra- 
I ya. Calle del Mar- 
qués, 14.
P M IC O L IR
|Se ceden habitaciones 




[ASA con local bastan­
te.—Se arrienda la 
de calle de Jabone­
ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
C
ARNEOERIA de Do 
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car- 
.nes de Vaca, Terne 
ra y Filete. Peso cabal, y
C'
¡OTOgRAFIA -Se al­
quila una Galería fo­
tográfica en Melillai 
barrio del Polígono. 
Para informes los Ex 
tremeños,calle Nueva, 54
'
abriga de hormas 
para calzado. Ventap 
ai por mayor y menor 
Se bacen á la medida. 




la, de Oazalla.—Re- 
^  presentante Málaga 
M. Atobrosio, D. Iñigo, 7.
El vapor alemán
«s a v o n A»
saldrá de este 
puerto el 8 de Noviembre para 
Qénpya,iJjlorna, Ñápeles, Me- 
ssinsi, PalérmOíTríeste, Galatz, 
Yenecia, Fiume, Ancona, Ode- 
Bsay'Bari, Catania, y Qrtona á 
Hpe.
'Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baquera y C.*, Alameda, ,33.
El vapor francés 
V lU e d e  T*^
_ ________ E ragone sal­
drá de ésté*puerto el 8 de No- 
víeiUbre para]) Saint-Nazaire y 
Havre._______________ . .■'Para CRrga y pásage dirigirse 
á BUS consignatarios Vicente' 
Baqueta y G.*j Alameda, 33.
T Gutiérrez Díqz, Plaza 
1 de la Victotiaj 2|?<v- 




j r  Se' alquila un piso en 
*  calle de Josefa ügar- 
te'Barrientes, núm. 26.
ME vende una máquina' 
^  de coser Sihger, tiei 
I j  pie, en muy buem 
— uso .En esta Ad 
minlstraoión inf órmarán
■|»E traspasa uu''está- 
blecimiento de co- 
O  mestibles en calle 
^  de Dos Aceras nú­
mero 5.
OOK),'se necesita óa- 
V> pitaliSta para la con- 
tinuaoión ¡de negocio 
jT aoreditadp y de ut^-; 
dad. Razón esta jádmit»P
Mí ALLER f  tiénda d!é 
 ̂1" bórdeles, alpargate- 
í  ̂  .*ía ycáñamos de toii 
; das-clase!e;Criátdbal 
Grim^ San Juan, 70.
MODISTA
-U í Marqués, 36̂  p.® .̂° 
Se corta y prepara
TkAPEL para envolver. 
Lf Se vendé á 2,50 pe-' 
jT setas la arroba en 
*  ’ ' la Admlrustoación 
de El Popular. ,
^  E deseai jqven de 12 á 
V  16 años para estable- 
l i  cimiepto de comesti- 
bles, con práctica; En 
î sta ̂ Adipit.? informarán.
iflALLÉ^ aíé sástrérla 
de Juan Almóguéra 
1 calle Oamasi Se ha- 
oen toda. ¡ clase • de 
prendas.
TáORTERIA-Matrimo- 
Unio de inmejbrables 
JF referencias, sin hijos, 
^  dekea tina poHbría. 
Cobertizo MalaVer, 15; 3.°
OE VÉNdE
l^un magnífico perro de 
” ^oaza.
í Infortínoií, Carmen, 82.
, jpj E vende una magnífi- 
^  ca prensa de dop^ 
IJ  á ftiegOj(Kráuse) En - 
w  buén estado. Agus­
tín Párejo, 11, impreca.'-
nicri o ’s'BHn' n r . .¡avAl i
mEBNERA, vaca y file- 
'1 ', tés, Oarnecería de 
; r  . Dolores Mongo, plá- 
■ Za, Albóndiga p.® 14. 
*80 garantiza el'peso.
mALLÉR'iáe Óá^breriá 
de Francisî ó Bení.* 
í  , tez,*TórrijíW,í®; Es- 
"*■ p'ecialidad éu: depó-'̂  
'sitos'para iíqMitoSi"' ’ .
iilRASPáÉO de'íipa ca- 
' I ' sa  de comidas y ta- 
mberha; acreditada, 
r i InfdirnMuráin: cálle 
Gnarteles, 34 (espartería)
fflAiiLER, de bombería 
f h o j m á t e r i a  de Ma-  ̂
#  ’tnubl Corpas, Ancha # 
del Carmen, 82. '
f lDATAÚBOMAOA de ) 
LAGARTIJO por |' 
AuMio Ramírez 
Bemal (P.P. T .)- 






NB»8íddrá el 29 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires.̂
Para câ ga y pasage dirigirse 
á-BU consignatario don Pedro 
GómeziGhaix̂  Plaza dolos Mo­
jos, 22 . _________ -
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS; 
b a r n ic e s  PARA ESMALTES: 
VERDADERO^JARABE PAGLIANO
1^ -u.ita, ia .©  p e c a © ,  p a ñ . o  3?*
r x S a 3a .c32L a e  d . e l  c i a t l s
C a " r a lQ a á .a , i © 3 - '
ÍÍ6 Jíiás eiifeFsas«d»di®« d e l ea íón rágo.—Todas
las funciones digestivas sé̂  restablecen en algunos díás oon el
E L IX m  G R E Z
r
tónico dige^vo. Es la preparación digestiva más conpcida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.







A s s u r a ñ e e  C o r p o p a t i o n ^  lu ú J
Coflijiañí̂  Inglesa ile Seguros á Prima fija
’ 'Bandada en Peptb (Bseoela) en 18 S5
Establécida legalmente en España, eon
fturln A diRnoHÍeinnen del nddÍD o R e Oo*
Y ÉsPEjos
h  iOR MAYOR Y MENOR
,  « u . . . .  p i l i p i
Bj^ías de déáp’a^pot ik’ í̂k msñauít^á
-iK M ^ iíT  " t a i !s c í4 ' IdIMD
los útiles de
S s ;  tásente y  cuanto áttles.se«i«p*ea« e p | í ,- iq ^ a ,y  “S iie
cultura. “  ̂ “
saldrá el 2 de Dicieuibre para 
Rio Janeiro, Santos, Mpntevir; 
dep y. Buenos D»es. 
Par^^rgaVpkage diriguse 
'ar3Edoi
arreglo á las sp sicio s  Có ig  4  C  
naex̂ io vigente.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPIiOSiVÓS 
Agente para Málaga y. sn provincia. Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
JOS, .i
m f
El vapor trasa- 
tláptico francés 
«S A V O IS »  
Bííldfáel tO de-Noviembre para 
Ri¿ Janeiro y Santos.
.̂ ara carga y pasagé dirigirse á su consignatario don. Pedro 
Góme'z'Chaix, Plaza de los Mo­
tos,
mTüW<) barato de Carnes de
__ vacá̂  á 9 reales la libra, en 
IwiimpÁo,-y -á.7 rSi con hueso,. 
^  ? TerneTa 12 rs, y Filete á 13. 
Callé Zapátero núm. 1 (esquina 
á Iq, de_la_Mhóndig^
rSRSOlSíA o-espetable y  con 
^buenas! referencias desea 
A  colocac ion ĵ n oficinas, co- 
' - branza i5 otra cosa análoga., 
Inf orM^á n. en esta'Rédacción,
' A « » r
ULTIMA CKEAUION DE LA GASA
J A Í á l E  B O I X . - B a x ^ o ^ < m a
Excelente compuesk) de Gagao; Aííijciar y Leche
CONSTITUYE UN PODEROSO AEECBNTO ; :
Es el desayuno más rico, ní^itivo y práetico
{ PUREZA GARANTIDA
v m s m o  e  y  s  r b a l b s  x î b r a  ^
DE VENTA EN LOS ULTRAMARINOS DE 
■j ..Hugettio'PuentejM’olina, Gyanada.—Ricatdo Carretfn y 
H.®, Granacfa.=Ánselmo B. Blasco, Larios.—RafaeL Ruiz 
V«Da. Puerta dol Mar íLaCiibaíia).—José Ramírez Pizano,
- Joáqt|ín ÍJéhía Cruz, San-
___________________ dezj Dos Aaerss.
Para pedidos^  JOSE RAMO BLANCO, Giuetes, 17. ® ̂ 
— —
M t  U
i S S i A r s a a s -««a>.nAí«
i¡.ĝ,>Madridí. BBM<daeî OTtodaedftA.-tool«aEP.
i  - d e  l á  R e a l  l ’á b r i é a  d e  H .  H ,  1 
‘  ' . D E V ^ Y S ^  ( E t o S a r a d a ) '-
; P r o v e e d o r  efeetiY O  de;S .M . X a R e im ^ e  H o la á d b
j La única g^qina h^ai^^sq. Garantizadk'%»á/,y'^ák$e^
I margarinápor estorprc^bida w  mezda |porel^bim*ño^dkKbdls. 
f  Pídase esta márca em4bdes |ós e^;ahte<úmiéatoabiiáeikQámiatos 
¿ ■ ynUramarinos.' . ■ -
( ( c o t i n a * l ^ z » O
espMlfleo d9 la tfiártMi «ifdi 
Ba lea nUloA fMfaatte'yinli«ÍB» 
ttoe Mtiilinal, da me «áMal«» 
to aBftoaadato ca la UMiiÁIA
>ropIetJi|?Ipa d«» 
j^ e a a
.̂.....jiniffltran p.
prémáé de oopranza.
Se Admi i or módico
— ► br----
Se gestionaila compra y ven 
tá'de solanák,̂  fincas urbüi anas y
rústicas.
Dirigirse de; 12 á 3 de la tar­
de:-áídón'Ra&el Lanzas, plaza 






Sewenden escalones, guardi- 
lias y adoquines; se hacen ado- 
qui|iae?.Qî  empedrados y arre- 
QifadoB bou personal compe­
tente. Se «arantizán estás obriis 
dejando’ mapositado el20 pórOiO 
del impo'rte de las míHirifta en 
podev d«id,î tpreBado.
Los avieiés se reciben en ca­
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^  .fe a §
M . S P - S - S  aorz i , . 3.?a w
derribo, y una 'daldé'ta'' nneva,% 
para amonsqde TSO'árrobas dm 
cabida,dos  < depósitos para- 
aceite de 200 arrobas cada! nno î
Selar de la Merce>̂  al ladolja 
del Teatro Cervantes. , lie
vtyí|
!■' ■“ *V . . . . .  . .....~̂ >Un panteón con 86 nichos en 
el'tercer cuádre ndel Cenaente-'i 
rio de San Miguel.
Para inforpx^s dou.J!nlio Oa-de 
brera,.Nosqúera 16. !|ui
. '  h 1 1 < ' """4
S e eeden |i»l>lteálpnqi|j
aihneblpdas, copp sm asistm 
cia, 6. piso indepqpdiente,  ̂| 
casa de. familia particalar.f^ 8' 
Pedro Molina, 4.
jor sitio de' "baile deFCÁtáeíî , 
lo mejor para empleados de 
Ferrocarril; Dan ¡razón en ca 
Re Alamos núm» IQi bajo.
DEPOSITO DE GEMEHTQS
íiélas más apiísdit^ 4  ingl^as^ franelas y  bWg«l
, Romano superior. . . . arroba 70 cénthuos.
, Portland iti. ,,j,' ; |d. 90 id-
• %  sacos de .̂50 kiloi ^  barricas. 
D^sde.u^í^ficp^ pre|iP  .especiales.
■ ' ■ :3da%'Í
Almacenesdálio6 *y bajos en 
calle Flore» Claroía num.8y.i
un magnífico ohnlet con espa-10 
cioso jardín, huerta y cpchs-l¡f 
¡ras cOjb vistas á lajParte 
la ribera Guadalmedma yĵ . 
los montés.
Pará'Sú ajtíáteá 
de Oña, Dúqne de Rlvás
‘ ■*!íVi
.^Fortland de Bélgica» clai^ ex-tra, lo m^or/:q^^ se eoiMh
ce >para pavimentos y aceraŝ . ^
i Cal HidráúliiSa ^ ¥ fe la n d  Blanco 
JDSte RUlZ RWHO.-^tíiéHi) del Conde, 12.— MALtóA
^glgdos ^
¥its
í - A ^ )
STraB3BO;:9.ssíaD33
Marqués de Larios, 5.—SHALAÉA—TáHsris: 'Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de -Músí̂ aLe ínaírumMitjt̂ î if̂ -Múŝ  
BspañolaA y: Bxtranjjsra.—Ediciones Económiô S; Petera y Lko|fr:-rí^rM . 
Gelección de obras características paca guitarra dd eminente ^braxrtisia
X j ú á n p a r g a . i
w fíí Gran surtido en Pianos y Armoniüms de los mas ncrealtaoos cwm- 
ifractóreS españoles y ie3ctránjetoá.—Ve|itas al contadoy á plazos.—ínstra- 
aaentos músicos de todas clases.—Accesorios y  cuerdas para toda daw
Ses|[;yeádpmlcll|.¡
f i lc i
i -  ̂ ___
A i d M i i S W i a s F i i B J
nirtífe
